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itii'
iLos-fieles diíu:ntóst jPobíéííií’b r̂... Des-' 
de que desaparéderóti^ deí mundo de |0o 
vivos, iamás han heehd oada dtg^o'dé cen­
sura, y  sáívo su itítéVVeiicióíi‘ ckti'nítlú^rO- 
sa en las funcionés'ifféétorales, nada hay 
flue decir respeoto ái su ihhdelidádi 
Justo es,jpor:GQnsigiíient&,- qué' iíl 
esta época del otoflo, en que , hasta 1(^. •i'” 
boleta se dftspaN^ífe 6 # ^  ípfát«‘ “ctibrir 
piadosamente las isepti'ltüías) sé píens^ e^ 
honrar á Ibá muertos; íéttéscáqtfó ia s w ^  
ñas que cblbtaÉ  ̂éq h it  niéftoS y* eínMbd
sarcófagos, y se llíri^iíétf ías lápidas, seen- 
qifhdaii^faríojiltesy seiponghn algultólS ho- 
res sobre las tumbas.  ̂ ¿ "
Tien^* lbé:(^lfll]5os'hMóé^-poé^, tris­
te CQttio todo- lo lúofebré, péro ufó éiíéilta 
de debcadeaasy'pérfumeS» qué' eh laS'hatu- 
ralezas impreskmalsléS'prOscfaiBen sentimien­
tos y tnelancolíaa-qutej elevan fel esp írilu ^ - 
bre las misérias deb mandb.-  ̂ ■
; Se- agrandan córi' Ib imuglnacióii- ros ■ re­
cuerdos y con ellos las yirtud-;S ,y los 
recimiéhtos* dé IbS qüé fUér'on; y se PÍyídhn 
1^ ‘rbrézáS, défeétós y  W  tiivjérpp
en üddá, .■ ; ¿ .
Éf \tietnt)ó, ípjé?tpxabl«v-ya:'pxtê ^̂  
liianfo.dé SQledad< q̂l?r«? las éépultttsas-'y e»* 
ías más antiguas se advierten las. vicisitud 
das’socifllesípdr laSíCowanas' triare^Hasvlos 
símbolos ajadila;; qt^ ‘ en otro>tíempó ést¿> 
ban a i chiéadq  ̂ p-rs^pas piadosas.
En las Sepultur^ |t;ecientes, desde luego
dl§emlhaatí''qüe'i sé'
^atí las priíKii l̂ésíV'caüsas de/- qüe* los» émetra
'pHrnítiv'ó^ m m ,
► '&«nque/se¿to queda fe la Gavéruá y^fe; ;tó^eii|belí^cida^59n:las peregrina^ fevénQiqnes
g ru ta p re ¿ ^ o n  como sepulturas ■ é.̂ lá • t o m l » J i , -u,.,-A‘. - « l « OÁk: ' Sá-
seefeeibrifeé,
íe^bs'ddlósímátfireá, y  fofe fíétóá '¡^défíau ser w  
terrados junto á los h'uesbs de los
íiyíKj cu ICO i>uci 5’ Tr.jív,í 'j, ■ ' |__
Las tumbas egipciqs feás antiguas que ^on las 
de Memfis, respoftdeU'̂ á-lá- iMsma idea y á la forma 
.dei Jdoimémyr del ^nfelo '̂peí-ledeionádos' por el 
.arte.. En ellas se advierte además la m.fluencla ,Ue 
Viiioir>Q Aoríncins teniaii del
EH^Küte-PlfeHri ddscfibeasí,:3a'i<íeretóímfe 
terramiento: <<LavadoelQ&:pt^os,''los e j w J W  
eaUeajípafjpQg X ^  
nabári' con precipuos 
mente duranlAtres;;dfa&.prafmX.yr 
ládoj i^ ^ sb ^ ^ fos ’cShdiíifah a ib 
Acompañaban jeí-ciéM . ^alrfrtas y 
taudo .sferaos é hipuop' 
rb signiTOáf la esperan^ ^
decían presq^qrációne|,;8f to f rq p fe ^ ^
crifieftiíse daba á Ids pbbyeS'd festírf ítófeádo a5?a-pe, y auxilios áS’fiírtoáíás;istós1sfe<S â s ^ e t ^ a
(tóí‘mafitirio.í isKvepltaf toí) ó - at tneueq -su- nuiuoro^ 
medallas^Tojas de laurqlAoJ^iárboVstenprrev^^ 
,ge, cruces, el —
se d.el4 é familia^. Las lá^W^s
ittUtá‘"f#rí#áthíí ésian* réhiWéhlfes, tp-y
doHnfplO' MMtbhté ePé^é'pj
 ̂Las Urtiá̂ ' griega^
liah 'sér c'ofréfcino’s b. ceyoyo  ̂~ %íy'T.i(
décéHíjJa^ y'^e'stbs,’ erarí ^enyuéltóá _éú .telas e 
púrpura, y  así se colocaban éti lá fbsu.í ‘
■ En ‘Espáña; 'én Gabeáa'del Griegó,' (Gfeénca), se 
¿hail.ó unacaja cuadrangular,' P0tl'tap9>‘áW '̂^^dU, 
..cqfi «n-liueoojirtíeriotjPura ^eéibir una'cafjá deplb"'bob,'también con tqpa,¡y que .contenía: unaiwndifs- Téjíica jdp yMrjOr.'dpndei estaban • jâ s ■ ybltaá ilná áhforíta dé. perfumes fenicios, de, vidrio azul.
que hubiera sala ó $a|as de autítencia, . las que 
acudíandbs'sád^détfey tpé' afeaos; tedosos pa­
ra prestaf'Wi^ffdad al almá; Ibs recintos particula­
res áéféétay doffdeirió íioilía pisar alma viviente sin; 
cometer una profaBatí|&s,;y ^ t re  dichos recintos 
y  la sala, ó salas ün eorretor más ó 
■ L-á-tufebd égfpfciéf iftSs’ i f e { )ó r t b n t ¿ i^  
ptof 6fa féínplfeP ‘éá:lS ̂ ráiifide; fefdut^á f
el imperio memfita;.‘éBtat^übtfstÉHda’t¿Íi‘̂ Íedr4á.i5
fedrillo;sobre,bBse.duadtad¿?yiá.veees sobresal-
8 féales’i5„ pirámides: l̂ ay 'müc%s.de Mrtjcq 
■ tó'faHffliñy* f  dŝ otiüén . î.tipb J e t M w H  
uiuuiutó!ÁAWA/ÁbAA,ii+rtirri.<U fíe tírantffi cuádrate
Dóft ÑÍCÓlásf’Miáfiblír ét^HSV áfíl
ficiales,flore» y luces..'' ■' ’ ' .
Don Pedro una corona, né
-flotéa'rtateqjlfeafci '’'T'»ín -r'' 'I ' ’
le íiDofii feidíOíRufó^ é6M ‘
U  F A f i l í I L  M A L A Q U E f í A
4 Fábrica tfe Mosáicos hidráulicos más ant̂ < 
tua de Andalucía y Óé tóayóf éxportáción 
DE
^'íiJiifeé ' f f i í i M I g a  E í s p f lá o r a
«Ito y  bajq relieve para ornamen- 
^ íitb W ^l^e^é  objetó» depleíftr 
portland y ¿alé» hicháu-
eiÁ'¡Ser^i&IWndbalpáWtóO rtqéónftm mí» arfl- 
culos paterttedoá, con oitfaá iutítacíone» hecha»
f f á K l » \ í í ? d o ? ^ ‘
Fábrica Pue^^p, ^í-^ldÁLAGA.
ta&tiifeá's étfüácáá's^dn (féf'd‘óá‘'fcláde%:̂ vdfebs y' 
:cdjás,‘ unas y iotraside báfro. Lés' Va'bóá sob-óyoi-
imitapdpiael Querpó'humanó, cuyoé brbíds déd- 
j^can qii xqltevp.,á éíí^ntQs,;paftiBnd©:d:e:la&asa», 
ydfev^n jos de4ou.á^  ̂ 4p,infeie«^a quasdef-
bipron,sp8M eV,,aM  -ppr pjqm-
tífóVLf fM d e rá e - --- -------- “ “
pon Antontó
. t^a  éuuná qábéza en Jg, quê lcfe deta- 
Íle^diífo^ro é^drt'cfedádosáménté'tMados'.
Dbflf f
FamíítáFíd^"0ÍÍtli, éóféhlll^ áé fíales nata-: 
rale*.  ̂ ' ■
P q íía .^ fe  m¡A Béi^>- cbioiMBr ítor ffóreé 
■ árttâ piafe8;y hatiM»les,v ! « -
ly  poh'J/,ícente fteire Magavtñó; dqif dta
^ e 4lo^%íípluibte»2
09a Harta Sefufa^.fldtéS^y-te 
dfla M aíla 'd«lR o8áitofSa«gtaneta;itatiCQ-
Las cajas son también representativas: lias más 
^fc^p^^éiprqduceiii la casa etrusca deSde .lâ .Frtaffi- 
táaltédfió. -  ̂ .y V b . b r.’ b .
i e ’e ^ d ^ ; c a f t l ^ á ^ W a ^ ^ a  ®1 Orientf.»
: ^ Á'JTX ilbia ’Wll'Ci
ticas paganas, se vé en la anterior descripción ' ^
ktééiá&{ trádo lálliñitaciiSli de'efecfúarlos^  con 
Jos ricos; depositando á los d e t ^  
’femechfeí<w,íue.fiíg«oo.tos^5íepdddertí^^
f|o»> T ; ' ; ; '
gloá un plan simétrico que forma verdad»^ cúA 
lies. Todos los en una pfetafor-
auioHáiújtiraa, papa, devfpiedfuŝ df̂
ma^zf/lfitíMádaldé,v%9:9:̂ ^̂
ISítefáeidídy^ébaba'ia estatua d4 ',# ^ ^  
váí^btéfTánléana’itfomfe’ en ŝu t̂^^ófagó. péRí
Personas juue no podían costear una sepultura al  ̂
ládd^y^ommentan prê ^̂ ^̂
suelU se. enteetaba» Jaá piehcis q^mbdadas,
r̂áfc’tfradll, las' 
bendición. Se , .
rrar al que muéró íüerü 
fecqncHíaetóa>e hace por las mismas personas y
Rffvafe qé.sepulMií á tQS
‘ .......... ' '  en t o r n e o s , w s { í - .
dcatrf?ád^VJi4 ^a&,:q _________
cable pr^erqqfift..- ¡
el secador la hierba, sin darse cumtai:<teb 
dolw que prpduce. . : t : * . —
Las iamUiaq, exp?xinJ®9 ^̂ 1? 
dóTórb'sásVpqr; la mi4,exte aríeb#ó ídd  
hogar
lece imiborr^blei eU te ^imaginacióm ^
Estos recuerdos.&e'a^andan| y  ‘9é íKaG€n
más notoi®cs;eii:estds^ 
menterios. ad4ui^en-,anjtaaeiqn -rntt&t^^
Por eso em muchasrsepuburas'
1»̂  liaioie^, el adorno
p ia n ^ ,;f teres ̂ y' cáfdélabr
yen el homenaje á-tes Ufuértós'. _  ' '
iPara' .machas" sepultuTas' tedw eso pasa.-
Las familias Sj& disufM^q .y. V-^n^forta^n; 
cada uaio/dó ihdtvi'toSi súeuii»f>a' 6 se
aleja, y  al 
spc(jfa§o|;
siem préi-cjí,-,,™ ,,,,,.:.,-. . .. ...
vito  JE
de sacrificare; luego tabicábase la entradas d«-'Id
. Dos slstqnyis de tura]. 
do' él Egipto; el p îiperQ. ,̂,  ̂
pirámide cqn ,el,,feq4 á^  Xé̂  . '®í,
nrteo. d é € % iJ ó m 'é r ie r i^
abiertas en.íl flancoBtí tíña-, jwnta^^^
altura .parâ  dSifcufíaí «u! accesfóf tes *cáfewris îíne 
rarias ofrécenjw^íauu*’®̂ ’̂®’’^® ' ^ ’' '^ ^ ® ’'^cavados que servíafljd'®dq4 9 %»^rtuorios.
: En Persia„bajo lósáJménfeas,^
dás tuníbáacfe do¿ .t-i'ptfs ídistitrtPs|; el- .tóptjúhjA
18 o¿-iueirub^prcr
cfeión,-!® qtmV^a'dia la maferté y ’Ü ^ #  áéífair&i5iÍ 
dedos seres quéridos, el golpe súbito qüe.arrfeSca 
áios hombres dé sus af,eccton^¿ la fuerza misté  ̂
iriosa quejos lleva á ufemurido de.scóñpcidq.
I Las tírnáá, tómanaé son-‘má« • ffééufeifrtés, pero 
meno,8 ipiportantqq en,pl terreno d.pK arte* Las' más 
áj-tísíif as,,|Qn las c^^ármot, qup cíjm^crahjla'fpr- 
fea dá un mon'uménto áfqüítéctónlco, ájyBcq&.Gpn! 
puertas y siempre cqronado con frontóh y  acrqte- 
Tbs esculpidas én el frente'de lá tapa.
; También se han hallado en España, upas ci- 
rierarias deibarr©,’ OPdfe®db> qapí'SOit' ¿cano una 
íorza, en te.quéJódKuy.o8'fuerom mézfctados con 
“tierra roja hecha barro, qué se solidificó con los 
dis±qa'rastosi:-í^'K'j  ̂ 'v\‘- •' ,





dfe^ tres nátjBfi ■'
Don Qtabii.Mtri
ti ^  c o r t e  ét-
B l á i i e o  yr 
H R in f É  B é p u m o a B
;bi| tódtdif jEptei^í; Réstáarant» f  
m',̂ íéikts> p^dbsIÉíniRd'dÉil ̂ oráí,- Ara*
'M- ,rer riy.fc'Ui -. rmariQO».^
sal. aámeroJ^..
¡: 1
Éhdâ feflfpViá UeVesiásífea, es célebre" la qiiidaí
ide Iliberrj por. h,ahers,e.celebrado pl Uamadoicem- 
?4 ffÓ iMéf ifanbf , ñ . Li.v*:-
' ■ÉniSi ■¿tódné¥tí^éfdñ‘dp '̂'^ddféd^áfe llihéî ĵ i
veres debían ser expueátGiSíátte‘.vóracidaí^ de> lásC ■eUU&s'híí f̂omtíréá'
aYes^e.w ftq; pe?péstq|iqi!ézaba:ep».^..te . - -s- . .
Y para elfes eran Tos hipogeosvLpy;?aR4 tufa?)í^^
| r r r X ; ,  álos violadores ^
S:>Lm*Q*flA.áUAsrfífersecutores de clérigos, á los pe-
cánones cótféidérah»é iPsvc«feenféffo8 -en^e 
1$ W«ne*ié6:ia Iglesia, y del
cótiief d o ¡í cQiíyey tif.^
y en la disciplina. Condenaron, sin embargo, alg,U> 
has.píáctica&hsep4fi‘̂ ^d)aiípérsticTosas y  ¡tal. cifel 
n-,rodeadas ae r i
anón 34 prohíbe encen(jer.dtjj’an¿q i9i 4^̂  ̂
tíos en los cementerios, para nó aéspertárirjas al­
mas de Iqs.sgin̂ os. -  -------------
«as MÜcúb' ióse un cementerio, en ei qHe:¿,apqi!«'J res veleri'éh’ 
cada fosa"se a’zó.un túnyilo,.epcima^d^l cual había 
una estela, de las , quersepconserváni ejemplares.
A medida qué -se feulíi^iéaban'ras sepulturaŝ
los primeros r^ p ,
I fflrdin08» A-'••»' ^
T  Ente Qr.eci.aij»inii*iyavd^tumba ófréd^car^te-
irés dignosida, consignase, y- esíú.dia»s9,i.Eu ■ M'fee-.




rero&'maRm«stos,>a lub m  ̂ ' ¿ i5'v«',-^^ âjde’cü|úiar llamadm'tetediH)'.:̂ Es-una
trucciónTdeípied(Pa,>de‘plaHté! circular, I dtspuéstas
V luC¿ 9
Sftetíá?P«ér'éa¥élÍs CófÓftiíí árti-'
tclatés.y dél tiételíió y  íuéé»; ; ; ¿
Don Antonio Suarez SáhcheZr una" éOídif ;
dííi:tíeÜpO-y.ftlCÍé»;7 'V¿j : 'ur
0«ífe ir t te
jta té í^  Btjarkttá: íQ t e  Íó iá ííí
'tiempo.  ̂ 'i " 7 , ' ' -’víV ;■ “ ■ -
.,Dj9Jr Metía íL̂ 6|í« í:: Sáfttótfez; «el
tiempo y luces : ¿ y ‘ ^
,iDdft Mah«é»de’q»3 fáj, cófí^ ld eP tf^ íte  X
llK¡c<<¿ ri' ,.I - ■..-:.A ..íúX S
*iDóh JQsAdelahPeiI^ Osfí(^,'Rdr^i^ oati  ̂
ratea.'.'' »■• r-'
m tt^m h W d k  lí[b.NÁI«v*te éb tb W rtP  
üiSial jOuresl: -I
 ̂ Eh,!la I M a i i M d e ^ l o s * . R ^ / r Ó o r ó t e
debtiiBraártyrtaceá..' '
-Etoffá Mfiteecfe»if¡.íé>/énáÍ8 Pértiifl iiiiá^OTó#^
aniífteiai y'Ibcfifst: 1 :■
De» FranhisCÓ iMa ttíO'
na>attifi¿iai.y!u[W!álf ‘
.Don'Gáflb¥ ,^ ak 6hyííífi* taía-cdtte":^^
tfemóo/ 3  ii,V: «
DopEsfeniMa^ Manbhiá*’SaftaX'cfi'oífe»ídtííi 
tj6mpqry-.lucje8íc: vr, r.:x| J 
jDü^ (¿̂ QjBqfiBcjó.o' Qítéga Piéi«zi; unaî cbiOT̂  
ha'ahificíal y cruz. V / ; ; -
\.Móté»p,(tfes qQipna»4 ®
hiiv'ü t  ■ >
Eí agua de la Salud de LanjaróO' conVlene>á 
HjMxéí qqé poCauípfíáfesh^ lleva vifed.? sedentaria y  
tpQi(^tád$ ejercí!^ iro hace de un modo comple*
Dan-* íAntQjilo B Mpeo Martin,. ( 
ces. l.i, t  V   ̂ ^ ¿
D jnRafael, Pérez Pata,
" cotona  ̂ de plUmas
ciqo^é
»; coronas cé  flc-
íféif' .....................................
coronas y lu- 
fí jrés deí tiempo,
Db|Í'^riíb%íí'ááÉÍz];
ToñA Á¿^# Mifátie "̂ B?uénó, ĉ  ̂ nata*
rfCBî V oTT*iidttlC»%
‘0i^fla*¿:iíiliS/ Gul|iM'rov0Vil,f?i!rtv cofonás de
f  ^̂ GiffifiícftKafQlSazl'f̂ i e  ̂ cmz'dé flores
fltfiíi^íísy ■ '■'■■■ ‘ '
If ’D lñ -é te b á if Tbtrés^de' Pérez, floi'es ylti-
m .
ciónjRor»'te»Í®icqnyepiauÉ€h'ypecado4-qtt%dé'’á(]^ííff^ie8‘íffit|Sral#f ., , •«: "i-» - .naip.
■ ' ' -----------  --------- "---------- ' ■"’; - 'm r fp 4 lD8D:Ófefá, Raíz .tezii^p ,
jal 
Pétrbnio.
..JLas (fe§ qpstumjsrqsi éráw p^ánasv ep-̂  -bbife'......._______ _
 ̂'la Vela recuérdase ^  é.l iócíjl^ícg» dq^fhwesfeáfúr'ára» y'ludes'* * • ' , '' -.,
ldÜáfáo;:^*Müfe MSVtteí
iPóIwexde Ibs'mwestosfá'qui®nea?r>®'que-*i'djj '̂¿dei feüL_ 
da n j - u n . : u s o s  doméstí-
t a  visifa á los cementerios ofrece siempíe
esos xontrástfes t;
quienes sus faraili^, deudos ó aiuigos corf j
uqjBqUéüerobóweda cónica!, len cuya- cú4 
pjde h ^  una abeijt^ía ppi; dóPáe eutru fe-fe^* 
,̂ ’J^stas cqnstfucqippes,s9,fial^ulan»qu^-^tan; dél 
sigíó-Xn:afe;es.(teJíC^ : x ... ' v •■
V en-Ch1pré se hallan cementerios ,deU|pOj feni-; 
cío, es decir, que las tumba^ 'sóíí buécós abiertos 
di fonda de p q ^ %  Paspu^^, en los tiempos histó- 
/icoá,” épcóntramos la funfeq  ̂9av<a# -qn la roca,
'cotí'SU facftddá-d-frónti'spiéió.; . , ^
También hubo eh Grecia tumbadéi.síadáSjpero el 
Cuhdíérd'él’ sfétema,:
__ mb.e¿-^r:écia, 'cániárds fü' 
,h?ettái*ea»5Jibu«^s. thUadáaiien; rota) y  
ifiAtúmuJoqi c f:;uvíi..íc.x :¡=í >V; ■
'ÉhlásTúmMs romanas encontramos p n ^ p  
láente el hipogeo deJ tipo qjtíuscp, como las 
támbasdelos I s h i ^ é s ;  LahHíínbá'de la famila 
Fihirla, descubiertaxQércd .de'Frascati^«consiste ven
nádQS,np,tieneníquieií?dejp(^g€'tt;ig^^
bce susítumbas,'b quité; 
hojarasca que se Óepj)Si^ 
cróS: VálÓa d'^ioS‘á¥bófeS y ®






Don Manuel Tudela:íBazátti cíiid^ ceiisáh» 
artlficfe!es.y luces.; - ■, v' ':.
Düi^EíaooíscoiSáttchezJl^mirtgúerf'anh-do^ 
fona de plumas ̂  l»¿ost ,-
JpoiJ.Ju^f Hétedjar,R4zí tataiOOl^ajíte^^ 
re» nátuyaleis y feqesi , , . v . ..
J^iVMa/faqq dg:̂  ̂MprMés.Malehzuelay pqro#
nas.^e.flfjreí qítarales.




' Don P érn k te  EóRéi-Jlménézfv fiOíés y lii-
f ^ o n  Francisco Jiménez, CQfona artificiál y
jg^;pxO  rU f‘ -  :") ■ ,>, ‘- i •- h '.■
I D ’éft Jótfé'Záffá'Vaíléí corona artificlái y te- 
'ces-- ' 1 • ’ 1
/  D IF Jtíéé^aiá^aaV’$^ché¿, luefes y fTo.feS, 
r  Dait"AitfeiiÍó Máipéiy: cofóñas natprales, , 
. de plu ;̂
'más. '■' ' ' - V. ■ ■
X M  R^fáSf Péréií- nftiéhéz; cdt.ohás de plu-
X;'í ,'..c ;■ ' ;
Dona Apa CaiíÓ^^Crílaádo, cotohas naturales
i .S f̂eQ.se ̂ aiafa, de up  ̂̂ eqi6^9Hsy pudíéra» 
jnbs décir que era hermoso el aspeqto.qjieiayetv 
presentaba,San Mfeuq». Y en; realidad debería 
átíjteár^éie éí, a; j ifytif,, Lai pi4n4ten! de; los 
tauMiqSrtnó, io P-i iéPfí» f̂ or ,j4 <«íaptteHn 
Ví« qdé á\bé^g4b i en ,su recintq,. cantidad tau' 
enófme’quf ,á¡ vt-ces .ei;tfánaUP «P .Jiací4 .imftQt.
kíie:;y  á|háíiren|lra^^^
ér*( erribreáá para la cual réquerlnase:
on ueórge A. Hodgsoñ, córonaasde íl >re«: y’arftflci'álés% l^ s ^ , ■ .  ̂ ,
naturales, t  i - -í, ; .ir ü i: ,i m íitK ím i  undcdróna. de pluma
t4 ior es e l.eferfufebarib, ‘ rc‘TiT^'^
;’ ; a É a , * S í K . ' « S ! - § í
in „8U acción fédañt^, .Ijélega, w.en 
ár’óntÓla'them riá de li.» seres qup .fû rif tt.si 
|ó  al piyi^p,,ai .iu. âr .cercano jeii dpnde éíte
seásletiiti.: aaic ia  ... ,, . . íif .
Cóntó^dé costaíñoré; vamos áf idctajlar loft.
Doaa, Filóme ñ̂s de .5 J»rb«ílftdíh<sCq»9
tifiHiá.-'-'' , : , V 
Don losé'M • rtolobenv Vu<
te o s .  ,...................
 ̂’ Doné' MáíIa'Eásiáínai^as’. VM îl coronas arti-íiUfv& OirUik4.VĴ 'l£á''Ü vx- > ' < ' '--.'X - -
tíÓ!íJRalei:0 'tiz Qí
cteiés y-iázos': , ,  ,' 7 :. ■ , ' ' ' .."7 - 1 ;  
Dób.Shrsiadór ¡Sfoltéf ̂ SChécth^l^ .s 
Don Antonio Rapjé»' Clfüénrea,‘fco 
ficiil y lazo»;
IDuiñ JóséxTdana. lüéeS-'yébOrdhífldblirflmtá  ̂
i i a ^  LUffeV cotónaíf* dt:; f lO w
OTOS' sá'peî uefétPsf.'.dóháé, sé cqJO'c 
po^tes:Gehfeas. _ - ;  _
urnas
panteones, zanjas y nichos que ayer se desta-1 ¡ ,1 
paban en sus adornosj pero no dlapbhieindo ral
' ^Doti josóUQaJlaí
eaturafesíy lufcê .'
, Don Josó Miifloz; cdrofiád' îRMitHes^y; i 
furatés ylctaitra’'éWi6&. * -' * '■ '• -' ■’' '■ 
DonEdUarda. Márquez, coronase. Uatamlti
m r
 Po^aDploresL buque Viillklliu^^rona» nktifá.
y jucesv. b'i
,> íde eSRAGte,^PP»'íc^nÓ< l̂d®d9v,pTefel^n?íaJá|l .ÓQp,Ĵ aî JD(â r,eóBí.J®̂
:é la anti^e-j jps tr^jos^dé^aOtuahdadv^que préceoen á'éAte.i .ucep  ̂ ;, ,,;k ; ' 1
■éi- ■ , ■ ; , ,  -
 ̂ ‘ f;D de fio-
ífertipol,
I,.) ,t̂ ¡.
H : ' 0 oñáteHd Mufloz García, flpres y  laces.
cotóna# nhtateies^yí
éreyéndoiQS' deíirw» imer é*s y>p ̂ o:ve<3iO para  ̂ló’s
eStecatóHeni Pap:desgracia,mPhah»tehfati teáe
esmpaioncu. ‘^JJg^ggfcionesdelxpcideit P«blfe0
SW m otTvo" dé'frecuentad, véscán^los y pon-j
¿fictos en los nueblos oequépo
19;. perp.dáchO'snpinhir® déhé^ á-jás. qepplturás sati-
f  Cuatro pueblos'fcóhstfuyéfori pffeci^áTmehte hi- 
tfegeos para sus muertos: ̂ Iq^ êgipctód, Ips-
entérra6á''á virtiíix.ntermeaaae5 cumat
a*y
Impone ®í‘̂ t ’gpde prWció|n de seim ^ra á ^ ^  1 , E f ém^ establece
asesinos, pqm ciaas'^t^ eO-antés étetna- elaciones reiigibsaé ctae' ecfestfex- réitui^béquifem
coa;.ta a , da lo . in sé S u llb s ív^a D a ™ ^^^^^^
t e f c I r M n l i i l i l a ^ l m  v X '  '  ' X .
' ' t ¿ e | p r l m W s a m a b » s t ó c ^ ^
exist^ciai Abr^Srrf ád'qfeti' 
ra que 
Cqm o'los egi^os^; primitivos liepps^
grandes crimtaaies'. u w  tci.ra» -  usuafímejantesen lasj:áy.eimas,.qae'Tueroir«»® ® a S n f s e ; 3 < M a S o S Í ° Í ' W ’ci.M.«l»<!P'>l‘TO^
_____ monumentos, de
t-cerrados desde hace tan-
tés'siglos,. es corno 39,há podido ep lps tiempi^
lÁótíerhós f  bfrhar idea del' af te, 'poderío .J,9*7
clón de ios églpcios'enTan remotas épocáSj; -̂  _
. bfeo detoéifep0geo'&má6 rtQfeblé^_^*eHto
ñfecrópalis deTébab, en las mmediatiótiesfee dicha
.panteones:
q \t. éjti3# ii 00(4 y  teisBecpatiov seen
tíQi|tr^sn prpiUíS'ameqtaí *adotnadosi  ̂reenrdan- 
dó%4 c^fiífP»í: tes de las familias de: 0 ''o?*íi y‘ 
^tiná, Caffarena, Penaivar Káredlá; Rbdrí- 
a:uez,eBai'̂ c«lójej Bárr^taim, xbarídsí Sértehez 
Pa.stC í,i:y^  Apivarez"'F<'̂ n»ecáT*
Reí b, ¿A H aro,) N ^a  » 1 ¡ JLÓpez! Márttó,
máL Baéhz y  Segura, B ir taoy Manzana- 
Molí, Krauel, SagXaballero, Cm o  de>la
. . ------ %yan,
Ó^MoiGarete Out;étzez/ .̂GOr<lM «Ifí- 
fícisl y ûces*
QqqFaustínoi MMet)9 Corona8
luteo<á>i uafU'íú b̂'' •'■ “'■  • **" “ ^
, Dou Antonio :^arrai ;BipdOiiueYO;vfOte4ijte*
artifíciqlea y  natailaíe8iyaucé«..i . * > ^
Don Juan García Medina, coronas artincteiip
lesrVi’natíiKalesi Vv l a z o » ; r , I . , . > ' • i 
^ f̂fariPc<trú(físx Yanchiusti^eoioflarar t^turá" 
les y tuces ‘ ■"*
ippfíq ,Marfa> jRamffa?Ll?<i4t|í®0 r c0 -®ii®áí5f  
X  ̂ *. .  , :
pbhálsabel Pballeío  cpronw y lû
3̂, '■ .......... ■ ■ ‘ , í " '
gentes, Lara, pajjiq,. t̂ afUeU, l^ rf 
Morales vt>uiya,4 l^f^iiez* Mi^te, f  tefr^egq
^ f f ib ié n  iá^hay én ^ i-H a s s á n , en .B e i^ ie »  i
rnacy Bibátí-e.l,-A4Qfeh:«;! ' > '/* ' - ■r̂ . - ,•■ r,
j,Desbu^ésWé los. egipcios, la8,etrü^c.os fy.erqn, lo» 
4 e  construyerokfed^Sr'núméróf^^^
lis  alrededore|:rdfei.le'  ̂dM i^eb^é lá'íCái
géós. En
Ig didfeAi 's'(MuaaaeB«ue iítvv>ampania se
hándesíJubiéítp sep.Uílturqs,! enfes.que Joasareptai
gisiestabpn c^oca^^ijnqs sobré ofers®formando. 
y|nós”písbs.' * ' _ . . .  -  t f  a e 'sfúfe.^
b |e '* ^ d ? q ll& ^ s^ í? a & éte sM  
1¿  ¿énízááí t̂íéróf,' áégiM váriós'^tít'ored,; f-énuncia-
r&  luego áella^' g«a?r(fótt€o* fes'lifeertos en sa
V, edfagos Es lo ciertpque.ta^vicropfhipogeos, ó sea 
era ahrir sep«ia:ua/Bii m». las primeras vivienaa^* V bue hÁ subterráneos abovldMb#"Mra'Custodiar su§, ca-
públto08;^perq,:tamellí»r^‘̂ ^ ; ^ ^ ^  gen ara< #!R «8^ q Í& ,''v«»^ »#a^ ^ ^  d E l -  .‘«V. . V; ' ' i  f-
lies;'cuevas, montes y  dentro de la ; fa(tefentp,.9g^n.álE9F M ,  © (Id íehdo 'en  ^
et niismo hógar, después en
i |ry q |, Psííróni: «Maincieboi Sánchéizf, ‘ • B’4fHa! 
M a«? -López, i l^s|díO, Wuí» derlích,; í Gppell,; 
.flodrlgíiez V Téhá, Búndsen, Zilavard,,;*PiíqSi
)Ro§ado Pérez,. Faciq, Cebailus Jiménez íj;u  ̂
itado'j Sblfvl'rdn;' Lépn "y ' Setralvo, y
los,dé lasfpigíóitídad; de fhi*:^Hétlttan'dad>Jí' d'e 
m Lázaro, Azotes y CoSumnas, Exaltáclóny 
(iserjeqtdla,í La .J^uqnte,, C.ijstqjde 1$; Epicíé 
iiá',y;feHufelW^qV ..;.;;í0 x̂.
• l'$s;ia veraaaera p ;,  ̂ A
' & f ^ n » ñ ^ S S L  aUmiLto:de.3la ooncavidadiió serlo quete;^naturalezá 
i  i f e f  Sspuso, y  el hembra^cherpó‘sea presa d ,̂ fes, ;avés. tefrar á íoTtnpert®s.;La, tumba, és ún r’moñüm.eíitál ras fiXrierqrfes.
’ ■ 5 . .* . -• . -----í-1---• r̂Í6£CTSj 0tí j  • jr.“ J J
tumbre y dieron' í̂as* üfnás^Variedad ue
Griegos, éfVtfscoy fqinqte'
“ ■ "umbr ur i d tor-
ialj sQíQiftw y iroseraávpara los po-
iTodos, mas Ó'hiéhóy,^apénys át^llylsfafrq- 
^^zabk'Gdn ish rtlc'hÓ' aí q&íhíá' ádóraáikfh Ííu-
H8 i.yictat3 5 irto«e3Qy4 »'no8 Pi.;rí’ .i-ii-Xi,
íHa aquí algunos de los qpéfel.pasan .anoia
HDófía'l^írá d  ¿pronk̂  d|e, p
¡ilazo. ''.‘"7''TT'r**'T  v'
i^on ¡Fráhfiifícb i êsSiéteS:;* t?ê  i'éofonas de 
fífres naturales., .o' jH'A'Vy^i -■ ; 'i,
Don &ahCl&qfl iqnft.f^rqmaraitlficfe;!
•DÓn^ailclacó de-lá Torré Rí;|as, una.pÓfO- 
na artificial. ’ ' '
Do» >wo*deíPahlo MbrettOi titos oóróitaS dé 
flótesf artilícl^jes y  lucés;. X •' . * *
¿Don Eduardo Calvez Rojas,, rgrplq.slótt.de 
flores. ,
íf)on J ísé Mancilla Sáiraó,;un^ corona artí 
'jicial y iuces. .tóu-x.Si A
Dpn José Sánchez,,^ltip, yaffes,,eor(pas^^^  ̂
''ffore8.M(üfajSíérĵ . liKékv. fv rvA y c:/g,í »bu?v ai 
Í3%ii MlÉ^ei Petares Anaya, itnftpcorpaa'Tde- 
f}T O iW ip iM ^ y 4ucéSí- > :-ri- -
Doña Francisca González Rico de^Espat-
\leí; fl '^ re & !y ;ta e é a í^ -- - - ''-■ ••v .'■ --• -
* >Don Atuiré'B Máríii,' dorOnáé dé ftoréé ñata 
raiés-y.HipéS' 'x-' "-'í k‘ .
; Don Julián Ozaeta, coronas aftifi’ilaTy t e  
tárál y^ucr^i- ■. "' - ■■’V\ , ,/'■  ‘ i x'v ",
’ i Doña. Cofitíppdióii Herrera dé Hértádife*»
coronastnaturales y<arhfícidlétfi-̂ * >: *
Doite^Leocadia Guerra Hérhihdéz, taten
S Don Félix RandO-Báfio,- cOro'á'áá'dé prniñál*
y  flirireî  v'-̂ x̂;. . .
; Don Juan Fejmindéé'Géja^, feÓTOiiá'dé’ flbr e< 
yíluces. ,  V • 7  , , '  X,
Don José Muñoz Padroinf, córotia de F 4 éf.
, Don RéuendO del' VaRié̂ áŴ ártt̂ ^̂  ̂
di fioresv,-,-. ■. 7
Dion josé 'Casteñedá  ̂G§níinei, '(TOroha dé
flore*y,.tati€»v::i"; ü * ’i- , ' oi' -'..x4- .■ ■ ••'.li «íívux¿<,
I xQqnrp^jael ^tataarte'^ Mitjanfl»v:C0Nm«ari 
tifiutaj. de rf^a^miéatoi».
Don Julián GU Garljo^.fíoresiy Idee»; ‘ 
p oñ a Dolores Muñ[q4 tEugélhánd!K Métida^ 
a,cq*chas, de!̂  % e»i aitlfioiáles y  ew:
* DbmMáhtieJ RécÍtf,Cabáifetb,, flores'yiúce
* DÓh^JhfíFl?6af1|te^^  ̂ coronas y
Dbif Jáfsé *déf Vafll Óttlpó, ,<terónata>tífi6ial.
' Doii  ̂Joéfqtíín» Fériér .CasahotiA, P f̂ioá ne-( 
grbsv ciri^  nétaerote! ¿óóiriá's dé fl breé deF
.Pefeéi  ̂ B y
fuccs* ■
^D*iSña-Aná’ JŜ arJá A/lámelí de Mesé, cqfoha
dl^lÉiret riátafaíéĥ , ' /
Dtoñ Eml’iibtMürHte Rtóoll, corotjas y luce?.
■ DOfiiñMaWa^Qbhéáte/y don Antórifo Mar- 
Jtíftéfc Rbjaó.-coionáS: dépipmas..
: DoPi Cáqpiia Riamos Vatverde, corona aiti- 
f i» y .1 u c é á O  ' 7  r V X 
Don''Ata,iá^r‘̂ Gáréíá.Gon?  ̂ coronas de 
fíótas*n«iálíd8 y^íüiésí.  ̂ *
 ̂ Don Antonio Fernández y García, profúsión 
d¡e hernvfeA?’cpfORa  ̂ariifíciales-y teees y ne­
bros crespsbhés.-; .  ̂ ■- - ■ '■ •'' ■ ■'
, Zapjas^.
p á y ^  'é¿m4á8ápréáÍo ítafiores humildes 
hasta la soberbja^corpna artincfel.y desde las 
módénai cic îlniltas blancas Ifesta Jas suntuo? 
sas de terciopelo frpnfjékidorde' pro,' con' pro-r 
fúslón de ciiháé,- flOT’éiÓsv 'ahgmífo’s demás 
adornos propios del uhfei^vhhos  ̂allí en los pa- 
Hoáiide'zía^S, espéCtaimsnte eh los cénado-
rei*í; ■ íji
tro cah<Mfeb:rb̂ S qo.n cJrjM , r  ■ ^
DOn A n t ó  de
lores ’* ^
Dób lt|Jírcíh,' (texorw dq ftereu
- ,Don m^efedo Cétcta; Aguiíai,. fferesn dél
1ilémp<
Acontinuación anotamos' utiOs Cháiitos hom- 
61 es de las tumbas adornadas,cogfdós ai azar, 
en ia.imppalhyteadde'eensignar,no'*ya todos-, 
*élno una dédra|,oárte: . .
Don Franc^có^Mobtbsá, don Eduardo Ro- 
'taero, doña María de la Cabeza, don Antonio 
Romero^IraKfdOtt^^llermo BaUestéros, don 
<|osé Oses, don Tomás Corpas Campos, don 
}osAlPafeéiós,*r!tím£diiárdo Románv doña Isa- 
>bel^ Qozar yVaite', don Francisco Méndez 
Guliérrea,qcbb) vCóbós Roclo, don Jo? é 
Tofreéitlhs;i don JaséPAlacios Gástitlo, do^a 
íDoIoreo Gonî j'ik,’ deite Dolores Roca Barbero., 
dte^Uq^OQrté»,íido{iJuáh ,Rigón,-doa Anto- 
niorDelgado Bdltráni don. Rafael Bu,eno y do­
lía Manuela-Barrlonuevo. X 
poitenEmncispii X Qútda. don José Bqrfás, 
dpn;Ra|i^ Sqgá»lh'<tPñ%Ana Fernández, Ri-
Dóh Si^V'á^r jlóta®® 0 óñ*jaílp1?ér44^^
Bqp Jqsé.lCvnqd,^^
w m f Ad'etaliJfe.’ Qáiilca Casjtillá y j|ón,.
jiip, don José Roca, don Florentino Pacheco,
don.,bJp§;4Sápf?hez, ítoñaDolqíes^Parias, don 
* -----
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a i k  y o F c n L A M
CALENDARIO V CULTOS
N O Y I j e i M  B R E
* Iw 7‘58 mañana Sol, sale6‘30 pónese 4‘59,
los
Semana 45.—LUNES 
f r i to s  deíioy.—L^ Cónrnemoración de 
Difuntos y Santos Victoriano y Jorge.
Santos da ma/lá/za.—Sao.yaientln.
Jub ileo  p a ra  ho y
CUARENTA HÓRAS^^Íglieisía de las; Ca-taUnas. , .
Para mañana.—Jdem. , ‘ \Efemérides de la ledepeedenoia
Sl?M de esta plaza, el
capitán de Infanter̂  D. José Villaión Barceló.
conéedido ingreso en el instituto 
destino á esta Comandan­
cia, ájos siguientes individuos:
D Medina, ^Fernando Burgos Cas- 
Máldonado, Francisco Ra- 
Guardia Martínez, 
ü  ^®í“^"dez ^u iz , Agtistin Barranco
‘ y Jacinto Ta-mayo Guindos.
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, S.® ca­
pitán.
municlpe Ingreso en los ca­labozos de la Aduana.
Q“e varios in­
dividuos ftgiéndose empleados de las fábricas 
que surten de fluido eléctrico, penetran en
abonadas; y a¿ove- 
vechando el descuido de los mismos se apo­
d e ra  de los objetos que hallan á mano. ^ 
Anoche ocurrió uno de estos casos en cier­
ta casa de la calle de Lagunillas.
Ponemos el hechoí en conocimiento 
líos á quienes compete, para 
las medidas oportunas.




®®^c®JuIos — A ver 
por la tarde^ de tres á seis, se reuni¿ron pri-
el alcalde y( yadaraente en el Ayuntamiento los concejales interinos. - .
} No se sabe áeiericla cierta lo óue ;¿^arlan 
pero de rumor público se dice qüe Se Icuoa -mn lüforamonta .4a I» __
de la tardeDel Jx tr^ n je ro
2 Noviembre 1 8 1 0 .-Se puso ^1 generall cr  ̂ -
piake sobre Cúllar que ábándpnaroh los epe-i dore^de”^ -—migos. ' - I
Convocatorias
t'— «vr* KUUHV.W »c uicc que se ófcuoa-
d e  f f p e m i o ^  fo«*«gaínentedeiapeticióudeloscoSles
^  S Í 0 1 1 U U 5  propietario8,que solicitan, como ya h e S  di-
C j r i a d o p e s  d e  v i n o s  8®*®® reponga inmediatamei^jí^
Tambi^ por la tarde había 4 ^ ^ ' d a  una
1 .• Noviembre 1908, 
De C]iai»ti*es
El aviador ClOriot  ̂ después dé Hiri ‘ primer
f íS ín " ®  ®,y®' á y  m ed iaT fa  
> aeroplano en-dirección á-Artenay
pec?aSresf^*^^^^^^^^° la vista dé los?és^
M U RIN E CER V̂ NAíiFR P®*" Antiguas gue sean» -  hHAcE CRP
fes. Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga.
parte de la borrachera que aquél tenia. 
D e  S a n  S e b a s t i á n 8“ modesto trabajo'vIT : j ,  j  . pasando todo género de vicisitudes, sostlen»
°  destruyó la fábrica de muebles. anciana madre y á once personas más de 
No hay desgracias personales, pero laípér- wíamilia. v ®®
didas son mayúsculas. , Los premiados fueron t^uy^piáudidos.
D e  J e r e z  V i s i t a  á  l o s  e e m e n t e r i o s
Un gran gentío acudió á ver llegar á la guar- , amaneció nublado; gazáñdoáe de 
dia civil de Arcos, que traía tres presosfere- *c™P®«tura agradable. * «“'««««s® o® una
yéndose que eran ios bandidos que se persi­guen. ^ ^
1812.—Volviertn 
ses, á entrar en
vencido la resistencia qué Jos.ii estros, inteií- yiembre durante las horas"l2ái“¿em táf^e"en el 
taron hacerles en el puente del J^ramaj inrai i« . „
, . , A~'v  '*“®’ confecciona- ^  Gobierno civil, ’á la gue debían
reparto de la contribucidn industrial para además del marqués dê  DUzá deln el rev Iri«Á‘ v irta'írsMÁi i í̂ ono , i**" ‘“ ^nou io  i stri l r  u rass a i r s é üñz  l
el cuaL guedaie^esto por el plazo regla- Valle; los señores Caffarenr Reih atSsÍ S  
después de habéZ me^tano desde el día a^de Octubre al 5 de fio- Net y Gutiérrez Bueno, pê ^̂ ^̂ efe de 
udo te-D r . X iS a tá Ja
A I6dioo«-O óiQ úL ists
PLAZA DE LA, MERCED NÜM. M 
G abinete de ÓpflGn 
Graduación de la vista para la, corrección de M
Miopía, Astigmatismo, Mipermetropiá^d.
No se cobran honorarios. <
La casa Howe y Boíssier dé Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Niquel y Oro, t 
los cristales que el cliente necesite.-r-Crohw-Qlas, I 
Roca y Roca del Brasil. i
Cristal Isométrico, el más recomendable por stiV 
limpieza y poco peso.
Horas de ÍO’ á 12 y de, 2 á 5
loc l de la S ' ® ’̂  » '* " • * « 1  np
portadoresdevmos, calle de Joséfá Ügarte^Ba  ̂ “ y  /«̂ ^̂ ^̂  .  1
»: rrientos, num. 26, piso bajo, la junta pafa juicios «u^fS í .& f J ® *  noche parece
|e  agraYJo  ̂se celebrar^eljueves,5 de Noviembre 3«L  ® ®®”Srogar todos los ínenclor, á las cuatro dé la tarde. «ados señores y aunque fratarón d I miímA
I . : ,  & p a ^ s '  : •
f Los Síndicos y clasificaáores del gremio de za- lo báritf ríSí ®® acordó. Pór que
pateros cita á los individuQ̂  ̂ misma á la Junta quc Cn .Céta, CqestlÓn
,, de agravio que se celebrará el día seis del c 5   ̂ v T
' r!/®r*®Í^®s‘i®sd® Jatarde en el Círculo indus- IX ̂  Propietarios claman contra'
I *°‘J®®®8Pinan unai usurpación de sua carioc 
■iiiiMpaiHiB! están dispuestos, según dicen á cuantos
á’íifnS demandar ante los trfbünalesi
^̂ •̂ capitán Faicet pasó con dirección á San-
1 ,5¡®®n é^te ^uíito que la alarma de ayer 
la déspettaron unos cazadores en parte oue no
sufrió una pequeña averia v una vez elcoto de Doña Ana.
d3j reanudó el vuelo,;reg/esan(Ío ni ounto^^deL i S !  ®™P¡®®‘*®a de Bonanza pensaron 
paitida, sobre la müititudli  ̂que acLSó*^ entu- .y pidieron auxilios,
siasmado al aviador. ^
dos.Los cementerios i¿  han visto muy concurrí-
? « " « ? «  y. Sa'merfii» se
que se
dél
' D é  U o n d p é s
.  Eauardd W feéibido la' armlitón 
arzobispo de York.
De JÚatCznea-
Lá Coiriisión del Poder Vjécutivo há cóhtfes- 
tado á las potencias, expresándoles su recono­
cimiento por las simpatías qqe revelan en fa­
vor de los cretenses.
trial y Comercial.
F á b ric a  especial |
de tapones y  se rr ín  de poroho | 
Cápsula» para botellas, planchas para los pies,| 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOV ORDOte;.
Márquéf número 17,—Málaga.
A cobrsr,TrrLos,Sí®s. Jefes y Oficiales de
retirados pbr p u é rra p p e n s ío S ^  32?k.S?J2!1 cesando i en lás l
á todos y  cada uno de tos concejales interlnoéi
jiof proiongaé'íóh'rde fuiícióhes.''  ̂j
■ fon,— Parece ser oue «n hrc»-!
nna® 9 ®8® «*® Lprios sufrirál
den
en
Se f^íftrarqn<las oríijae inútilmente. 
D0 ^ :A l |n a i |8 ii ■
. .  A l a s t e y .  media comenzó el mitin alcoho­
lero, presidiendo José Estruch.
Wpbp gran concurrertfiia.
En sUs discursos sóátüvlecdm los oradores 
las pfetensiohes'COhocídas. '
Se aprobaron las siguientes conclusiones: 
^ 1. . oLabimpímpióp unánime de los agricul-
&ee que to  potemiia,, odíttrnará, 4 Grtcia!
la poae,,to dm eW :  ̂  ̂ ^  ̂ . - ^ % d a  U atoacMu parlaaíeSSlta Í S n
D é R é t i i á :  1 voto
El día 8 recibirá Pío X á los emb»iadoreslf ? i^ !-9 ®  '*5^^®*®®'®® <*® ̂  ̂ da-
extraprdiharids de A l^ahiá, Austríá; Espáflatii pféitíiipci l̂i
y « o  anda.;^quléaeá,é p re s e ú te f íS  re ¿ lo ? Í“tS’í % S E ' ’S:̂ ^̂  - í .  i. ' '  ■qué llevan;de sus respectivos soberanos m é? 'r* i§i*Pí̂ .8roA i®®i ic’pue t̂o .̂ d^ cóns^ós mtllyo dei jubileo roaeranoa, cou'jgh,* ,  )oa A y b W /u lm S
embajadores im Banquete de gala él día 17.Dé Provineias
en
hallaban adornadas con profusión dé florés.* 
¿ O iiá n d L o  s e  dU Lseuté?^
S c S ® '¿  presidente del
rtf!!?«?’ r*  8̂®̂ 7®S®» preguntándole cuándo  ̂i dará comienzo en la alta cámara la discualóii- 
del proyecto de Administración, i  fin de rS  
gresar para ésa fecha-á Madrid.
^ : C h o q u e  d a  t r a v i a s  
4  rtSoí Puerta. deLSoL chocaron violentamen- 
te dos tranvías, resultando heridos en la cabS-
Las lesiones son de pronóstico leve
Ambos coch6s suffítron dvcfítis*
c a d á v e r  d e  C a s a d a s
Las asociaciones católicas gestionan auAiH 
£1 traslado sé llevará^ á efecto
llí®®. que han <5e celebrarse con
percibir sus habeiéS déllnés ̂ iiterioh"'''^’ ^"***ÍÍ> aévicip^ é̂¿^^^
H oras de clase —Desdé mañana comeii' 
zaránJas clases en la Escuela dé Aríés' y Ófi- 
clos, á las seis y medja de la térdé.
T ea tro  PHriéipa^ii-^EI miércoles
S í4 ? ¡S i  ®JíP9!*8®,® d®®nno.una , ae i
pañfa del ñamado género chico, integrada por cofilos orine na M p PmPh*n« Ha «..i. «Si... PP®
En previsión de que las señoras lo Ignoren,
1 Noviembre 1908. 
i i e B l i b á é
‘los'wriendos én las ventas 
de líquidos SáJa exclusiva. ¡ V - • > > "
hJiéles y  rrtélazés deben 
fPpntafse eéttjio industríales. ' ■ i ¡ ^
PP®®ti»íé̂
T i e Í L a L t o e a "  .
¡ I -  . - r w i , .  v.iiuifu- i Han líégadp á Gibraltaf'los principes‘Affí-
¡ca, pprmediacion de) capitán géñéral(le la re- y Leoppldo de Battemberg ”
durante las
i^ptlvo deja canonización deTbeato Oriol.'
. á ^ e n s a j e
P e i u a F a
í
fio se habfaii
reunido con Besada, los dipntaáps íco h S eí 
Pretecetóu á la ínfánoia
De VaUadolId
I' ha recabado, el concurso, dp ipo
Ía???a?íSÍf^”í? !9®9®,Pró*®®®ldnála infancia
*9 .'enefeíí^j^dii4ig>^^a^wBpigM¡wiiiiiiiriwiirii»inffii¡iB>nB^^ páñfá del ña ado génerd chico Integrada ñor' “®J® ®®8? d prímerbs de Diciembre próximo' 3̂  t sinceras. . Dios’ xóh^da á có qü¿‘ éíérée todos tnA ^
Ljpez, dou Jo,4 S a i t ó  y do J { 0 3
par. fácil,. >lbagm f  los alijos. v y g ,¿ " S s .
I ■.:• , ;:Ju ii'.ta :: . ■.
Historia celebró su>
Rosalía Rivera.
La tumba de la desgraciada Carolina Afil- 
chez Pascual, á quien dió muerte su espoéo 
Manuel Isorna, aparecía cubierta Iniiátetíálihéfi 
te de flores, lazos y farolillos.CementéTio Civil
Sigue sin ampliar él cemeiiterio civil; pero 
este año nos lo. ca llan^s^  pues son inútiles 
las quejas. ^  ‘ '
Estaban adornadas las tumbas/de donVtoto- 
nio Martín González, dplfanlsábeíi Carrfisco.
«mámente el teatro Vital Aza. i wXXX - X ■ f.w/íf^es-ae jjimirnai 
f npPhps .á.manPf y,en coloresLliaos
tá eapítál se hoápedaron ayer los siguientes 
viajeros: • & vo e «Mtésimbr^tí ^
há Cpntribul,do fiéfed á  Já vprps-
tesepQ escondido
Hdtorddlófi.-D. Juan Muñoz, D. Eusebio Bsíomam de Sái» de Cams.
5®'®4®v P . Ahtoníq Bê Ŵ^̂  ̂ D. José Rutjlo,} , ' p l  
p . Ventura Aretaán, D Federico López. don ®*®s® hna
Joaquín Renglfo y familia, D -
V ía js rp e .— Ayer Uegarpn á esta tíapitaKtosf 
siguientes señores: i
j De Cádiz
d o  s é z n l i iA  ' Pi, ®  8]®aWé dé|tah|úéár há íeiegráfiatío al go^
f Desde el púlpito cxcitaiá los
queno compren c<?ra en élcomercío.
Los carlistas han iniciado una sii«mrínr.iA- 
feligreses lá const.,ir el tesoro del partido.
y t ó a » .y J 5 : j u á b t í b e r 'V .e & ‘“
tieneme jor y  m  ás > ba rata,
"J,;;:., 'D o ^ p a h a d %
ha celebrado el mitin de* los iemolache-riQs
Palomo, don José Carrasco Moreno, don Jimn|Mr .Ma«u, p .  Amós Pérer Mollña"  ̂ 0  ̂ Fr&h:
y señora; Mr Catíos
provincia ' ■
don Francisco Fwasíé, don J/Jsé .Garcia, don|D¿iI|detousoBaUesterQíi[,b. Juan Ifménez Mn- ’j"  ““ ‘'*'^cnuiüjen la nnea denominada Cortiio 
Antonio Riobóo^Ponce, dqn Emcterto Luen- jlína, D. Juan d e n e r a í i^ .^ m S &  'de la Bolina, sita en él térifilúo municipal de
R“i í | .PÍ!flW k|»Pnte8pdrlgH%  Mt G u5 S  m “ &  4 I. ta r o S  S i
don Manuel Delgado Varga., J o q  ftancli^po' D J m  AllS. t í  J a a d S S ,  K a n to H sI to S ’. ’ ' ’ ' ' "
Pérez Fernández, don Manuel Carrasco, Mae-; ;Mr Jf.kn D»km, D Francisco Cuenca' r í  p t^ :  Fueron pastó de Jas liáWas unas diez mn 
PArfn?ÍRÍ^"“®H Pérélló, D. Qábmo Collado, D .’ignacio 9 paj^p,habiéndose handíijoel tejido
Jocamuz, doífa Kosa |co y famillá. D Eugenio Oliete, D. vFaüstino^Wa ®?K?fÍÍ!rñ:.5 9 J®̂ .̂  ̂ 5,000 pesetas.Encarnación Guerrero _______,Ramírez y doña Benita Ranjo Luqui.;San Rafael &JJ{}
I S a l  »‘“ «aandala,ptovineia de
Hablare™ L a ^  U
unióri'.
'̂por quéf Sé^ñmite íá pfb^
® ».j^K o de Zahara,“detuvo I9 guar- IS¿®S9® y Propato un Convenio cofi
o . í -  varios robos. 
Spn natnrajes deBenapjáti,
•wwj twAsgipiOf ^ lh ^cii u witciCf Lf» rdu i  «. u ui ^  cii UfKjuu i
Íe a . D,, jQ8é ,te h Í5i,; D* José VillullaSí dón K  q®® la mentar desgracias persona- 
C flog Navarro, D -pejipe Núñez, D. José ®5;- X » ^  X. í  " " ’
—ttí* ♦i'va wia a ' |®*̂ ®̂r acórdosc sceptar el ofrecimiento del
S s ñ  19 ínodificaciófi de!si(Ŝ r̂|Ŝ; De Barceléiíá;
Plsz, D. JSántíégo MolíñTy D." Jos# ^ujoni"^ íí?®® nn..a,iB4. A.. í?i „ . ^®r caldo una ounta de efuArm .nn or
San R,fae!,el S afnto  M m o 7 L íf i* l“' ' R i 7 S ' í ? y ; ! * 5 " R * n  <<®«íé ésfan ítf
denadas.
Lentamente, ««.. « ^uiuiur como « • 4». - ^ .
le llama el vulgo, se va transfofrhando^ d
aspecto de tristeza y desolación que lé cárac- '® ̂® ®8®®®®q ® Alf®éhtó; J
terizaba desaparéce con los. nuevos cuadros, C ine«ro .^E l dia siete llegará á
de calles tiradas á coMél, núméficámeñte óf-
“®® P9"¡8 de cigarro en el lugar
JSÍhíífí ^Éí día 30 del mes último, á las diez de la no-puerto el crucero de guerra alemán AíncacKíchésrd^^^^^^^^ diez déla no^
r^ a lo n e r t^ ^ P ro c ^ é n to d é  Cartagena ^® Antequera un
P F .e o a u o ix io e s  
p ^ O a la rn a io p o rM a ra f l l
habla X fcifiíi 6l?r¿oÍ y 
5| ^ « o . ,  re g ia s  |,4ii,4.”^  i S ^
decían®/.?'*®*9‘*?®'®® P''®®auclones han W -  decido  ̂•un anónimo denunciador4b' ,j .
TELEQnmáS DE ULTIMA HO^á
; 2 Noyiémibfé 1901.
r y Q p o s i t o s  i i i i n i s i e i ^
pigup asegurando, ios. conservadores oue 
SePdehS  « ®fi® A <í® q«® dispués
Precisaménfé á ésto debiósé un pequéñofg6syéráfioesíro pue;toeJ cañonero Do/2 Á li A’ dicha hnm ftáosKr. «« 1 m ^
alb®roto que ayer presenciamos durante nugs-i ya h  dé Bázán. • / ¿ tá ene avLn lo kt ^ ®!!° ‘1®"*̂ ®
tra visita. ^  ^  . í-r ij" a™ ,  h t i -  |  .̂®®®*®v®do el Molino Nuevo^ situado en. i
En el cuadro I. las seoulturas aoareeían >Jfíl ®’’®̂® ®J®rohará á Riberas, como á unos cuatro kilómetros de Ir s ? 4 * ¡ s s ; a t e « r f e «  P W a r ? is * 'g r ,ft is
í l p ^  don José Torre, betuna. ' “ .¿o , j ,  m a ¡ s p ,m 'q w  te S ¡ a  
. B e g in c ló n ^  En Alhama de Granada ha í ®̂®®/t® f  los pocos momentos. ^
fallecido don Luis Martos Lafuentes, hermano f i, P®̂ ®̂ caminero Francisco Fernández Mar- 
. -woaw.a.4.,=4uaü,cüiviao.. í 2 Í K ’'  P® fjm ««. ?"ftéhcia de Alora" dO«j®®P®8®®> hecho en Gonocí^^^^
Pocos fueron IOS nombrcs qué aili p u d i m o s d e p o s i t a f í q  dq esta DiímtaclónjfJ® marchando seguidamente al lugar de 
fecoger,!pues la.mayoiJa de f iS ^ w o f f i s s o l  I ®®®®"e®ciae) sargento comandante del puer-
■ P - •  ̂ ^  i ^ ‘■C*ba nuestro pé^^mela,familia. |íoP®Antequefa, Ándtés'Jiménez Valverdey
I Ooie|río PéV íclai'M ePeantií.—Baio
presidencia de su décarib Sr. Cañizares Se reu-f-«íifrlnl practicadas para el
pfiyafitéanoché el Colegió Pericial Mercantil. h1? l / S ?  eríraep.resuitó que eí aufor 
adoptando varios acuerdos de interés, , , ““ ‘
do Y íg tíi^  dé No-
iemb e termina el pl^zo de admisión d§ soli-
- ---- -- o—.W «V, ,a V.U1IIC9UUM-
diente carta de pago, se desesperaba antéla 
imposibilidad de encontrar sus muértos.
Allí olmos grandes censura» para la- comi­
sión de cementerios, culpabíé, en primer tér<̂  
mino.de este lamentable olvido.
guerreta y  una gorra de carabinero.
Céitbraron u ía j 
mamfestoción pacífica Ipsi agrfcuítores de las!
/  : , « „ í
D é  S a h l ú é á p  Néndola.detenidamente. , r^® Icón la reto dé la ley dei Baná»*' ieS eÍS ^
Parece que hoy fóé 'sorprendido uh fliifh Ingeniero y cuatro óbre-l3!Í“«/'®*̂ ‘*** ®̂®** T  la de Cómíínlcatídnea
»“ ten ten d o ,ly aV o teo < » S ^ ^ ^
A las,éuatro: marcharon 4  Fijols.
-  , ' C arrw ft»
En las caiT«a. verlHCdas én él Veiadróriio 





, mementos va cohde'nsandóse la*̂ afhiÂ « 
fera en torno del asunto de la escuadra * ' ’
i La intmpelación anunciada pop el diouiafiA 
$r. Burén, originará amplío debatL englci^^^ 
tomará parte el señor Moret. ^  ^ ®*
ostentaban lápida
De entre las adornadas^ merecen mencionar-' 
se las de don Pedro L^na Garrido, don Ánto- 
mo Fernández Bueno, don Félix Pérez; Rivera.  ̂
don José Sánchez Franco, don Juan Ortiz Re-J®* 
tamero, don Dtogo BaiJtista. Vfllalb», poii josé’ i 
Fernández Jiménez, doña Encarnación GÓnzá-̂  ̂ ’
lez Palomo, don Juan Vílaret .Ortiz, doña Ak 
íonia Fuentes.^iz, don Antpnib Oiorió Bm- 
vo, don Antonto Gonzáieé Gil, dón Rafiél; 
Diácono López, , v J ,
Francisco Díaz Róm'eró, Manuel González 
Nadales, doña Dolores F.ías Camacho, tíf^aAtiérvHio I Aftré Da*Aé4ñ .r*L...j ' «VIAntonia Leivá Rueda, don Ga'bxiér Ortega Yí-ji prJraerOs, . don rDiego 
S 'J S »  ,S S » Í iI » 3 ?  S a » .  t e  ío r  él%ég«»d¿ D K
eleoc^ónes^A yer se veriftoaron las 
: para diputados provtoclalés vá- 
^a®t® Domingo y 
yélez-Málaga, resultando iriunfante por' el
MP, qqpi .Manuel \ por ei segundo I
Santos, doña Antonia  ̂ 'Muriadó,, don ■ ̂ -*01101) Tn<qaa>vi n a ■ .
Castellón, don,Francisco Parejo VdféM.^dojS' tóañáha, á
María Berrocal •
del mismo, erá Francisco Sierra Alba (a) Vfó 
'̂ "‘̂ '® áe AbdalajíJ/cuyo 
presentado por un hermáiio/su- 
J® m 8®®roia munícipál, lá madrugada
cadáver de José biménéz 
rcrez, se ordenó por el j iez su levaníamiénfo 
y ^htíocción él certériterío. • Oí. .
enAnteqneríŝ  producldq prefunda impresión
£ t  partedé donde tómamoWesta np'tíóia no 
f / f  8*8®)̂ ® 9®1 sWQ,€n quq presen­taba la herida
pCarros Alicántifiós de la guardia clvil Sr.^Júrapo (Jargoña Oficialmente sedeaconóceja noticia. *•Sajeedo Dfi^n ¡y tiór "ranci co Pérez de la Cruz l í a  ^ . T.FPr^lam na  éso dé García, doi, 'XnloiilS-|Séñs; i & o l / l a  ¿ í a "  r4q" Í T l f l n í e * *Saturnino Loubere.' consumieron cuantos muebles
ma,dolía María Luque" CómTffr  ̂ doña^Tñío-^ i‘«iia¿.8ala Uima del mencionado
de 1.500 y 1.000 pesetas, respectivarnente:
r*® solicitudes que se
reciben para hapéf IpsfalaptoneSé-̂ ^̂ ^
¡ |L08 Ofganizadoréá piensan sériaméllte Sí Se¿
I n f p j r i u e s  t é e n i e o s
„  I'OB u rp  tám lstag
Jdarse de baja los duefÍM 
*'®áĈ®®8 tle empeño de esta capital. ,
con ef dlre¡5n?H«i Ü  8?*»®roadof conferenció con ej director del Monte de «Piedad, auién se
crear cuatro sucursales; y'i
í d t l S  ?? ®®
_ íbcplos^ I Ji Marina’'confía eri oiii» i
C adávér
y Eií lá f^da del Montjuich se halló ei óadá- 
ver de=ufi.h;)nib?c;cvii la, cá^é^a ipiastadg,
P o ta r ía , 1 ________L o s  T o a e W ó s
D é B á p é e l o é s
DomAtíonso llegará á Vich el prÓximó día 
alojándose en efpaiacto episcopal
ise  misrno día esi»tírá ai.tedeuhi »c
®8®!® en la catedral, y  ai hanquefe y recffii^í 
® M  q ® » 9 a ^ a J i 5 ^ i m ta S «
El §, por la mañana, marcharáÁi^ipoll,
j^fciiia p| i^wóí dé quejié ;^do tópturadó
I ‘•^sidencia accídem Jm 6d t p L ,? Í Í /  sape que el oficial de infam
|enesta_<apttai el represemante de la fábrica delS9,P:.i®® ® verildd de dicho puemo^
Joaquín Gallego Herreto* rlqn Jo 4  Herréa  ̂ ^ las nueve se dló oor snírr»; 
Zabalá, doña Josefa Senano, .dpAa vRafaeláli f 4 AM «tata Vi ■ M  ̂A  ̂̂  ̂  iS _ J. __ t i. ' • *■* * é " * s.̂ ' par.»!
‘ « '“ “ ■ '«i"'••l B'<*Ma3 del i á v e S ^.'Panela rlSera.
Maura;
cófi lo» obreros, dfjoléi Málírá 
lie l^afefaráu^,catalán^ oué. V i
llo r^ü toX cónoóéltS^fdfe^
’ . .'V I^desli '
lando extraoidifiariaramto^ Ja ,®“
Cintas exfíióidá» ' ' M atención las
^ ilación, anunciándose mañana martes, un escAatH/oimn « ®®® í dé doce oeifcuifl '̂ n ' § 1 Progra-
[iría .üta>«Ít<.A V' 1 * ' ■-■ .’.'.'.'J, '
■ ‘ ’ *•’ li ,:j«iSobria a l petarito  - i'
qué w L m
una azmea.arrí JÓ iii 
lando,
á;
Joaquín Gallego Hérrero* ídem Jo 4  H«í̂  ̂ dio 
Zabala, doña Josefa Serrano, doiia ^fa^^T  lormueoies aurmnrtna Prán 
Bueno, familia de doii Afitónio Ossorió y , db-^ q®®*®®9®«̂  ífán
ña Antoni^, VargMs;^Ia, '  " ^  ' o " f i íS f  aeflor Loubere, q
  l  p  ofocado filincen-líffl^^®
-- .queseencüen-
Don Cristóbal del Pino de .« . v...;, uuu- »«- a e .
Juan Blanco Corpas, doña Luisa Chalet y Du-^ ' M arqués ^E n el tren de las doce y 
sqix, don José Zafra Cíasero, doña Rafaela *̂ ®®̂ á. ®i álpóíádó pór di
López. ; X , ^ señor marquésde Salva
^ólida^cQnstruccfón yhuen gustb̂ Dlcĥ o fí^^ 
los muebles quemados erátt propiedad del S  fesupuestos dé la ciasé de carro que sei
~ -------------------- --- ' I j f S ’S á S S S K r f  fGementerio IngJis; /OS^ Canto, Pozos BijlpesM, t^jo .GRANDES' ALMACENES DE TEJIDOS
D B jía d íii
■fq L* Noviembre 1908.
c o i i s e j e  jd le .e m l0 r a e l é i »
che «é veiinió aaO'
[ene el Consejp superior de,emigración.- ■ / ‘ ,
S:; F. íVIasó Torruelia
El aspecto del Cénjsnter,íó Jn 
diferenciaba dél dé Jiempiré, ' .
El del Páíp estaj|a muy fidornadp, 
8 in  iuWdteutefi
,eii se
^ k s t a q io n . d i : l^Vl^Rj^o I 
Completo «urtido en,laflería de seño-
iras, verdaderas fantasías 
Itranjeras.
del país y  ei^
:ié? ííoviemirc Í9Q8;:
dó robo .—Los rateros han vüel
61 para'realizar algún gol-
X , La madrugada de ayer treparon al ̂ alcón de
de. Fuentecilíasi
i pretendieron forzarlo, nq logrando su própó-
A pesai deJaT iS ed m n b re  que Jnvadíó^^9®íP'®' |̂$*®q su^aeSfy  entonces1Symon*°*| ta^^n h ® señoras confeccionados, a i^ liun to  to”n ̂  e l exafiJeiTde
ayer las necrópolis, no se registraron in c i^ i í ,  de ádverílr que meses anteriorevpor'ell^^f® novedades y  ñltimos modelos de P a-|kal8er oS? h Z f í e  
aes dignos de mencionar;. . > X Procedimiento, robarón varios |y ? ^ ^ “® ®8®m de publicarse en el pm/y
üoo»raterós tímb én con el fin de hawr aigu 1 ® ?íran jém  I i»
*® muestfaXdéscM^^^
Información MiiM Í  ;Píünia y \ : ^óá ,de Jas suyas, no.jCópsjgutéfldoto tompoco.l, í^^tenso y  variado surtido en artícur||Xi^AFi!i!¡^^ j®mañana coimrma qué Ruŝ ^̂á^J!¡!±S2^:;£e^^ - f » »  téajed tó .t'ik 'X ^S^ , . ’ Ealazarpromovieron'anóchB'Una revérta Irialcómo para abriffAS ■ ■ di ..............
Sé h í  hecho cargo d e M a g n l f l . o  a u rV é  en nlfn™ h„. a .
pririieró; 
Aútónfo se dió á la fuga; 
C ristal ro to .—Un beodo en
lia en el MinisteríadeJa GqerrayeJ nuevó jefe 
de misma, general D;- Enrique Crespo; ^
—,Eí3 la «Acaafiroia de Adminf8trBClófr.Mi!ltar ’ ■ v.rjr4Bbtii r ii . -'u  ne  rrnrínfA ^ri —•'r ««««,0 v,j
existe una vacante de ayutói:te de. profésof^!v fetístal del escaparate del e s ía b lS ie n V  d á  coqueta y tfircjopelo.
Los oficiales segundos óe dínhocuerpp que tridos délos señores Toiédahcfy | a S  1   ̂Artículo 'de puntó 'ff’ener'al harir o. 
aspiren á ocuparla promoverán su i lnéanclás : aufOf pgia gr8cfá,, A n tq n to M ag ^ ^  ' p n e ra l  para se-
en el término i-fi un mes, ; • -w-w iegresA^fl jg Adtena. ^
—En el presénte me» aecendéráfi jUn gttnrpia qmbpipgado --EÍ agenté deil a reerben nuevos mo-
inmediata en ef arma de InfaníerJa, drw le- mühteijfío Sebaátiih^fcánez,^ ®® corsés, marca francesa exclusi-
tenlentes corónefes^á cotóne.I; oépo comafidaHi ó^ anoche en el coliseo deca& acomoafiadol^^^® A casa. -
;es 4 teniente coronel; catorce capítahés 4 Óo  ̂ dq wj? regular bórracnera, promovió un araBl — 
iL'andantes y quince pfítttóros tehientef 4 óapi- escándsfói'j fer requerido pára qiie césaiS en 
tánv  ̂  ̂  ̂ , sus manlfeslaelones contrarias al orden
En la escala de reserva dos capitanes á eo-r -
mandantes y ochos primeros tofiléhtés 4 capitán
es. . ■ .  ̂ ^  X X. i  f  J-terpOjaflueperienece, no realizándoleffierrÍ*'X:XTXmta î^“‘*“® ̂ -7 *̂ ®̂°® ®"‘S**úl*«nas. |
Sido 9ó«iPiíHl0dyutentetete«*p9dcl vpüjl 41» ífeyAlició» dé Varía peispuas, • ( ts|op aaWne-f
1 í X®“ ^^fomhras de ter-jBósWA y,{ter?égóy.!iiaXr^^
ciopelo, m oqueé y  cordelillo. Jautonóróía para ambas ^
Tapetes de todas clases y  tamaños
provincias
* *̂ *®**®̂ c <i® las eleccionesi qiíe se, han celebrado sin incidetile^ '  ̂ > -
g u ^ esd e  J a ^ é m ^ i T c i e ' i r ^ S d l  
I  otro queidebla óstát eh la 'á t o L
[JsteüN
estát ehiá'ááótóái R E üM A tlfM D
¥"h»ento anfínteumátícoRobles al ácido sahciil-co» se curan todas las 
afecciones reumática»  ̂y gotosas |dc,all|ád^8, águ.
Jó r virtud dé *uismo las neu r^
lina mnler o u e , l „ « i , . , ' ' ! ^ lujer quolavatiá e» el pozdííe un 
K *®? ®fIfiylualeá.
cortijo& iw « a a .s ia e a f e
cgptura, de que se habla DúbiicáitiPntiTTitlí
fBCte°afCol^d ‘Sevilla’cón^
hítate Jufa J r '  t detuvo el te.
I s c ó tt ié rm v í '* ” R'éíW“» itaviclo 4,
éscoltt éh^Jtoén. npttate hlhiuHé neMcto■’l ..«0
'F en tás
. ,  ^  . l.? Noviembre lg08. 
J ) e  * r é i? ^ á ¿ o i í á ' ^ '
Se agrava da cuesjlóp *dé Ips^wsépfias cto’ál.
gunos altos empleados munlclpalés. '
En;la Plaza del General Machambre pretenJ -Juan SeguL-Patóo de Sáncha' Ncu^és,
hacer uso del sable contra «n pabo d e í f n H ^ L ^ ® " * * ® 7 3 d é l 7 M T m é ^  — e. «
j <*hí»rn«án  perte alizándoleffiefrr”¿ » L " *8  ®’ a - »
í r
contra el Ayuntamiento.
En|%tog«tete el camljlnao Zonllla »e»it 
(•aigento Mendoia pataeviiat gue eete «ileia 
“ \
■,.®lN,::Dáí-: D í)IX:B'X/A'V' .. .
espegtácül^
dra<
/T i'- itó v lén ib fe l^  
, Ropápto de hoj as
gqaíójaspJvH^i,,
|l^«fan«Uto di*m, ta  ?';%ctta'*.Cte»^í
’lá pláza dé Atá^
*%btovo el d^mt̂ owYQ él dé lé vlftod 1| leiiorlta Irene Sin-
^rtu)iá una;pes¿ta/ Rárawn ^
Función para hoy: '  ̂ ^
péllculta y .El
Itoteteon y íé ii^ ;»lÍ0;S^7-S ‘’é'-éé;'?»! Péj
de El Popular
P  Q S  J B B l O l O y j B »
1  ^  "  ^  m  .  .
 ̂ T d e : Crédito ti SedwCapital: i . 0 0 0 .0 0 0 de teaétaa'_ií4w#fcvví ¡f uhf y  iVb  ,
Legalmeiite constituida por cscrlturá ijíiííHm ♦' • 225 .000  pesetas
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez  ̂inswítMi^iípfii^?^^ QP̂ egio de Sevilla
de Sociedades JVn(̂ nimas ̂ |  la Cá?ia^ y él Archivo^^^^^Q%J^HPiQomercio de Madrid, 




. . '• ‘í?'- ' G v a p  s e s i ü l s a e t d n
d 9  e x l s t e n e l a s
n « >  r y  r  V v 7 7 Z  en Málaj^^c;«^antiagov6.h.lo. Uy " ” ' * y ^ ^ xasxxxiLkj¿xY»
( îi/  i îVrnY^DE
GRAN Í̂ B̂RtGA BÉ MENDEZ BA U.-^ESTEP0 N'A
para artes de pesca Jdícospam  consumidor. Corcho en plancha
: 'Planchas contra el reuma y criamiento de los pi¡s, propias para salas de labores ' '
comedor y mesas de cafés «e/uoores,Pep(}8ito, calle Saiit̂  Mam, n.“ 8 „ M á l a g a  (Sombrerería)
......... ..............................................................................
C a l l o  G Í a n a d á ^  P la a sa  d o  l a  C o n s t l t n M A «  i u r x i . „ .
E s t a s o m r n m M M  fy á m É m ^  M^ J ^ e Z . ^ r ' S S ^ S S i ’Z
acreditadas marcas i  precios estipulados y riducidos para a n ¿ e n t¿  s” s tTiiÍ m ?'' “  »” •» pender sus
Muro y Saenz
l^4B /tíC 0TE S DM ALCOrnt ¥INÍC0 
4peseta^arrobadel6 2i3litro^ ®
ÍÍÜSííSÍÍ/J-SOpraeto.m« “ , ,  j  V|UU pcoulaS*
8 ¿ S ü 'S ^ e ff ie ? ” ’ “ "*** > >*«“ P ««de
Tierno desde 10*á 14 ceretas a n - r m a r  -  ̂
• pesetas, vinaere ouro de v?nA ? * o - P ® . ^
L a p r im e r a  e n  C sp a ñ a
casa Pabón es la aue más hara*ft «««.!«______
■’” <>« vtai iápSe'tM ‘ 
.r tíd ^ ilS íS L X '"  meoos y en
El vapor correo francés
MoPlouya
10 de Noviembre para 
ülra in ’ 9w ^arsclla y con trasbordopara los puertos del Mediterráneo, Indo-China. la- 
pón, Australia y Nueva Zelandia. ^  ‘
adebntds modernos maquinarlas con todos ios
Ildadí* com piten'con los ealranjeros en preció y  ca-
“ O 18 kllafes á 3'50 francos e 4 ta m o .
^ 4 francos el
el Ministerio deVoftiento* Erq^ue c^^^^ autorizada por
sortija de 5  pesetas comolanuncio^dña caálí:^^  ̂ “ ”®
Uoímlíí^o*®^®”‘*®““ ®“*®“ óvilde 20caba.
j^érltorlo^ Alaiweda st
. SECCIÓN DE ESTUDIOS
D o n O t í i t l b a l ’S í o A u ^
Ú n lo an u tó rtead i^w  Bncno». B d p ecW U lS Í,
1 • ! de la Capital, ’leiiero eIemisias.---liipieros iiieeíiniees.~teÉr(isÍ meéiSeMíiaíi
*™.'l»„”,Jl'i‘“ 95.í“ !Barte3 adtqriaada ,.r  k  a  dd
inuacÂ mc ax sciiuiuai lutt c^iuuios en eSTa dê 'CIOn la citada Ptriiola Ke.’u^i.i^rr nt̂
igeniero don Julio Cervera aviera, autoriza a jar R. tí el Minis¿rfnM?r«®L̂ ®*̂ ¥x̂ ^̂  r.« ----- -
fis Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula.floras de 1 2 ^ 2 P.ubüca y B'p. 
58 matriculados. No precisa ser bachiller. “® ® 2,, Libros de teicío sratlA  para
El vapor trasatlántico francés i
FoiPin«>sa ' f Ji
‘’f'® el 12 de Noviembre, para' 5 ®  
Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires. ^
S N Ñ ¿
El vapor trasatlántico francés
Le» Alpes
S?¡‘*SÍ®,®®/5 PV®‘‘*o«®* 20 de Noviembre para Ba­hía, Río de Jáneiro, Santos, Montevideo y BuenosAirfiR. V i*nti i__ y
Fabrica OUerias 23
S u c u r s a l  C o m jp a& ia 2 9  y  31
a s s M a a g g g jx M T O T O
El Llavero
N N S V
ANTIGUA CASA DE DON NICASIO CALLEiítablecimfpntn co  ̂ v  W/XUlJLdlrM ■* 1,2.5 j -----^  -.̂ 2 •  A^vrx 1 l ajX«l I r<
Asüntíóí V- Melro, para la tlm¿s, fra» elalá. id. 0.25 idém, Terdopltós'aHíciflos^e para vestídos desde 0.50 cén-
Asunclóñ y Villa-ConceDcIón con tMahnrrtrt cobertores y todo lo cQucérniente al rSdde’teî ^̂ ^̂  ̂ alfombras, pañosa
Para favorecer al público con orer}n> 
tajosos, se venden Lotes de B a S i  5« íi^ !®“" «í« Pts. 2,40-3-3.75-4 ̂ « 5  rffiote Cocina,
y en adelante hasta 50 Ptas Se háce un bonito regalo á todo 
pre por valor de 15 poetas. **“® ®®“  ’
ogde
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
V vm ?r ae j&neir « o . i i d . cí be  VrH .TiAo V.; ^
vy- î’-T.-;; X ill pcd   trasbo do, én t   t  l  on e i t  l ^ o  dp ®̂ Corsés, abriL
MohteVideo, y para Rosario, los puertos de la í Espetialldad K o rte  3  á precios de fábrica.
détfajes pafa cabin̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Militares y académicos. Se har
^en,.(CM«cqulr^^^J„e. Bueno. Aire.. _ J i .  ter e.t. c..a ante, de hacer W  4„pr¿, Ni c Cu i l e  7. Mu,.un u . . . . . I
. Pacaearaa voasalo dirioiraa x.... _i - "■• :. • ■ ■ ’ **—**"̂ »— —*— — — ___ z 
/  Compañía
A  - . P O M ' T P ' A " i i G d  w  FABRICA-DE PÍANOS
6 ** F?ífrí^nr?ma ® «“ conslgnatarfoD. Pedro Q^me  ̂ Ghaix, calle de Josefa UgarteBarrientos 26, Málaga.Máquinas agrícolas
Almacén do ^júáioa é lástrniúéatbs
¡Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. QranadarZabItíh ¿i A lM á, ¥ £ e °
V en ta a] pontado y  ¿  p lazog. ¡y rep a ra cio n es
S V S . N ' S ' ^
ó n
■BTi-— O e u o a l e B . ^ - — , ' A t t o á * a » a .  i » .
F x p o r ta e ió n  e  Im p op taci V E N T A  A L  D E T A L L
s e  eompfirn sacos vaetoa. -B n  venta t e . p o r t . n f  j ,  ,
F p l e e l o n e s  m e p e u p ^ ^ ; ;
¥
G R A jN A O 'A .'•• • * .'. . I '.f- „-T- ;m, : ;
FpliiieFás mátéiplas pava abono» 
Fórmula» espóeialeé paira todá* clase de euitlvo»
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Xllvecelón: Gvanada<i Al|iéndiga nójui». 11 y  13
n í« í«  ’’®?íq“ ®i®̂ ® y^® Jos sistemas 
Twn^H* **0 abonos y sembradoras,
rr «Jo^Sfaoadoras dé maiz y cdrtafo-
Seg-doras Deering,-molinos trituradores y de 
más aparatos para las industrias agrícolas.
Alberto Ahle» y  C.* Madrid
Para precios é informes:
J 0 3 é  M  p l l u a  J B u p g o  s
S alitre  núin, 9 —M ALAGa.
- L e n t e  s e .c í b ^  I M \ M  M O fÉ lla l
Tales en su depósito Santa María I7r vendién- __  *, ® ̂  ■
Semanalmente «guao uc c^iua ma
naníial 1 ; tr  
dose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Santa María, 21, cpn^puerta en calle 
Molina Larió.
)rÜra’d?hto®^“®‘*® mesa,,per su limpidez y sa-
ÍetoS”méta5éoá.  ̂Reparación de toda ciase de ob-
bor agradable 
Es inat
j , J o s ó  i m p é l l l M e i r i
M édi|CO -Ciru]ano V .
Especialista en enfermedadés' de. la fnátrizrpar
SVKerrptas- — rínnsnl+a Ho 1 0  ¿ o  ‘ ^
Antonio Pastor
R e l o j  o r ó  ó í ó é a n j e o ,
ttñ . j- M ta r>
Café y ______
La 1. oba» J ó»ó MáFqúeiz Cdlix
PLAZA OE LA CONSTITUCIÓN ¿MALAGA
estimílaStef***^® paralos convalecientes, por ser 
lnfecciosas‘̂ ®®®̂’̂ ®*̂ °̂ eficaz contra enfermedades
sysecretas. Consulta de 12 á 2. ' ’ * I ' m x
Médico-Director de los Bailps de LA ESTRE-1 -r h ® ó r m Q i e » w  p SiVAPnin * . ! Taller de relojería, platería y se componen má-
j  S“¥v®t®‘J® *J°® pesetas, hasta las cjnco de la 
Mrd®.Oe tres peseta» ert'Adelanté, á tódat horas: 
A diario, macarrones á ia riapofliana. Variación» /taI ril«i DaalM«2A3. .2. ^  __  •
por abuso dertabaco. . r
cIlM. *' “ 'i®''“"*1**3'' para ia. dlgratione. díü.
uiauróriuL? "®""'“  J' P‘®*a, qua produce» el
Fraua^ti^d
im«?lí®”® ®l®® ®̂ mercurio metálico ouro•mpletamente éxtineuido por m̂ dio de aoaríhí 
rido por motor eléctrico;  ̂ ' aparatonBSAéao ___
COffl
mov
XT P®*®*aa frasco. Farmaeia< y Eíromierfa xfe
h m S “' ‘“'  Max.2 y ; 4 ? ? S w i S
Grandes almaeenbs
5  ^ocjedadAnónima deCrédito y  Segaros S
 ̂ ®®**IICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 9Ó "  
K Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
* la l'W ""'»a de desalquilo en los contratos por 5 año^ v 
 ̂ años^” Jiechos por l í
ffa ran tlS n ^J?^  ADMINISTRACIÓN'
Pidan folletos dé estos dos Seguros ai Po
SECCIÓN ESPEIGIAL DE. ESTA CASA' • 
Estenao y variado’áuttídó éri artfcuiáB' Hi» liWóí 
para tr^es de Señoras y Cábálleroi. •
P ed ro  Y a n c e s
fA Y POLO.
CISTER, 8, PISO’ PRÍNCIPAL
, *• *viu ci*nj i¿Hcri j>c nía*
quinas de coser. Se confeccionan fod# PÍ9§é de al- 
uhajas, á precios muy económicoB,'
táataam
 ̂«•«'wwAv ad  VdOdllCrOS ’
t e m í S l  fe algodón para la próxima
do á precios muy reducidos **“ ** punto,’to-
8 1 . *  7 SASTRERÍASe confeccionan trajes de todas clases.
^ SERVICIÓ A DQiVUcjiLio 
la p”arr¿) te|mo, (Pasillo, de
B ,  L ’;
i  su distinguida cltóitelá v*̂ íp4a «i 
participarle que ha< r^ibido ino^ ® ifusío de 
ros de invlerSo, S^ne-
bricas del país V e x t r S o ^  Sf i®5 *”®Ío*-es fá-
' . 1
iwia
No tiene rival contra la neurastenia,
40 otzaos. botolla de 1 litro  sin  oasco.
y é t r a S  2®' ®"'®í® ’e í - 
biecImieutS de s o S f e l ? . * " * »  »  
de la Panle&ra nóm oi v¿i’¿ ir J?: Marquésél  ieg
ocasión me proporciona él
mi. f a v o r e c e Í o K S L « f í ®  í® «Tutlará
mlclllo. '̂ ” '"'®®»°"®Cíendoles mi nuevo do-
Profesiones
, Abógados
mana Francisco, Catoérón dé la Barca 3. 
rmasa Pedro A., Moreno Carbó'nferó 4 ' 
irrere Prat Juan, Morerto'Móriroy 3. ~ ■
nales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
patjiménez, Entique, M. de,la Vega 10.
^  •jores'Roberto,:. Nícasio.,Cálle 1.
W08 Rom.efiOíRafael, Marqués Quadiaro 3,. 
Me Escobar Nárciso, Gárcer 2.
^Aguez Hernández, Manuel, R. FranqueloS. 
LDóct ‘
girada Estracfa'jósl, Casapálma í . ‘ :
ErnánHa9 O í8f$tik«•«•&»« A «.a:-... ^ernández Gutiérrez Antonfo,' Duque'Victoria 2. 
irmol Contreras Rafael,Granada 88.1̂ , _ xiv»a«í» j vjl dUcll..-,
Plegio Pwjcial Mercan/ll, Juan ]. Relosillas 24 
pejos Provinciales de Agricultura y Gana-
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13. 
Guerrero y C.«, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huertajofeé de la, P,laza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan,. Mesón de Vélez2.. 
jaén del Pino’Ricaiid;o;portma deíMuelle-63. 
Picazo Hermanoá, Caftos’S.
Pozo Julio, Straclian 3.
Robles Pedro, Avenida F Crooke 27Rico
í y de Industria y ComercioT CóSft'ció'nT . 
operativa dvico-mUitar, Juan J. Reíoslllas 24 
ta de Leche, Santa' Lucia 16. ,, - • ^
|!j’ĵ®̂"j|J’̂ComerciaI Hispano Marroquí, Ajaipe-
J?̂ J|Jtebeto«Ipsa, Graraá j. '
bri?* PlájírfCi^stítífciófl 3. j
qei Tito, Nádopal. Aiamjeqa 22 
u-fĵ d Malagueña de;Ci$hdás1?.%B)r3:
Cliníá y embjelíeci- 
“ êAWlaga, Móeilé de'flmdiaí/' : '
Sfifuc°ió*^3*®* Ami^8'déDPaís,rpjáza
y Conservatorio de María 
uí’ *̂**'®® San Franciseb.' • ’. ' ’ , 
E'\VeIandlaJosé,, Alamos J6.  ; ,  
NMateosju8to,Zurbarártl. ; ■ . V
VlUaggio Enrique, G anada 61..
^Diaz Miguel, Nosquera 7,
J*‘Tanca Antonio, Nosquera l6.
E o ' V i c t o r i a '  13 
Ws Rueda Antonio, Mdréño’Mázón 15.' ‘
Muñoz Benito, Olózaga 2. ‘
í Juan, Alaqieda 40.
í?.P“ndsen Juan Luís, Alameda 40.
Enrique, San Lorenzo 19. 
o Ru z Carlos, Alcazabtlla 3.
J''J“fioz Juan, Moreno Monroy 2. 
Ujutjérréz Pran-ciscov @j?ani«ia 6ti 
ez Jiraénéz'Antonto ,P de Rlégó,34, 3P. 
^Mellado Lnis, Huerto Conde I. 
s»«ta|Jarrós> Manuel, Marqiiés CáriosT.
, _ ASONOS . X
7  y Comff?fiÍá, Doctor Dávila 23. - . T' ’ 
Anónima "lorida, Salitre 9.
£°"a Caballero.
"«Anónima Cross,AIaméda 23.
> _ Academias DÉ'DiBujo 
trpri« Ramón, San Juan 80¿
«ona-Antonio," calle Fraiíési' ¿í-
Agencias DE INFORMES. 
ôiacióhGomérciar, Garméii ®.
Ih; a.A^NTES.DE MINA§.
'lerícb F;, Gi&ter^fl ’ 'í t
, Agencias de negocios ” ,," ' 
•idad, Capu(;hinos 16, principal.
COMISIÓN, transportes
- . y DESPACHOS ADUANAS
5qu/;it Canos 1. .
‘ejCahoYGárrÓáS. ‘ 
^“«|LCortinádelMuelIe)2l. v l '  x": 
Francisco, Sánchez Pastor 12,
Robles Enrique, Alameda Pripciparil. 
R®?“io JoaQuin, Avenida dé Enrique Crooke. 
Taillefer y TrigUeroSj Aláméda principal 37.
Vilaplana y Manin, PlKza dé MitiM*Vives Hermanos, Avenida Ehrique'Cf-óbké;
Agua de soda y ĝaseosas 
El Diluvio, Ollerías’3 . . ; '  ̂ '
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas;: . .
C'jrpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos dej. Herrera Fajardo, Caste'ar 5.
Ldílesma., Molipa Lario 
Hijos de P. Valls, Doctor Óáviia 45.
Alimento PARA ganado i ,
Alimei tMolassin, calle SálitreD. . : ► , ¡ , 
Almacén de papel 
Papelera Española, Stráchan'2b. '
' AémacénistAs dé cereales 
Fauce Pedro, Catiilnb dé Antcquera 2.
Fuente y Yébenes, efsneros 47.
Leandro Martínez. Strachan.
Mata y Comp.*. Hoyo de Esparteros.
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla 
Antonio Pefia;Ba dera, Arríofa.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Calvety C.*, S, en C., Doctor Dávila 41. 
Egea y C." Manuel, AÍmansa.
Garret y C.*. Huerta Alta.
(^oss y C." Federico, Canales 8.
Jimé 'ez y Lambthe, Plaza de Toros Vicia 17 
KrauelCarlosJ.,E8quilachel2. . ;
López HermanoSi Salamanca 2hll/\0 TA y. >• IjíI.
Almacenistas de coloniales 
Marques José, Torrij s '  ‘
Simón Castel S. en G., M^ranés 2g.
Hijos de FranciseprPeña», Sto. Domingo 4 y 6
Spbrinos dejj Herrera Faja do,. Gastplar 5. 
FraHel§éO Torres, Ferpan Gpnzáléz.
Eduardo Ferpápdeií; Marqués dé la Paniega 51. 
Arroyo y MqriU9>;MuFo Pqgrta .N«íva.
Almacenistas DE DRÓ0ÁS 
EduafdgtfraflquelD, Sagasta 11. ; - <>
FráPeisco Soló, Trinidad Grund.
Hijo df-AoJonjo Ghácón, Oisneros. ‘ r  ̂
Hijos de FranglsmGátcía Agu lar, Santos 3.ÍOí?̂ . Pí»1aAT -
Pries y G." Adojfo, Reding. ,
Ramos Power José, Goiistancia.
Rein y Gx'mpañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4;
Ramos Tellez¿ Hijo y nieto, C nsíancia. 
Sanguit^tj Manue», Augusto, 8. FigueroaS. 
SoIapoiErnésto, Llano de Doña Trinidad 1S.» 
Torres y Hermanó Adolfo, Paseo délos Tilos.
:  'Bordados •. < 
Bordados con máquina, Singer,Victoria 52 p.® 2. 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Shiger, Victoria 120 pral 
y- ... Boterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Guarteieéí 3o. ' ®
«  . .  CAeÉS
del Garaccl, Galle, Málaga (Palo).
Café de España, Plaza déla Constitución l.
b”P®riaL Marqués de Lário8 2,‘ ‘ '
Kxi Marina, Avenida de E. Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Crobké 25.Diván Sport, Espécerias lOy 12. ’ ’
Casas DE préstamos 
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13;
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance José, Marroquino 10 
Degrain Muñoz, Gigantes 12. ■
López Delgado Antonio, ,San Francisco 4. Rodríguez C., Fresca 2, . '
^agno Eduardo, Aléazabiiia 26. 
i  Chacinerías
pandera Pedro, Especerías 40.
Cementos'-4 . f wEMENTOS
Francisco (De- ^*a^a de San Pedro Alcántara, 37. '  *
de Diego M;’Márto8, Granadá 61.
:pósito)
Mijos 
Salabardo y . Montes, Cortina dél Muelle 33 
. Cereales ‘
Gutiérrez González José, Márniólés 8.
Hidalgo Hurtado Manííel, Plázá de A#H01á J4  
Martínez Leandro, Stracha'n 9.
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50;
Ohréh â * *' '
Escobar Zaragozá José, Mártires 3;
, , ,  ,, CERRAJÉRlAf ’
García ̂ rtínJosé,PasUlo;<le Guimbarda 7. 
PascualT^áS, SantaLucíaT4.^
. Cervecerías .
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
p f M a i e r  Páságe Héredia, ^ 
i  Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
El Príncipe, Plaza ConstUiición 42.ffarrthnr jQp¿ rf-; ri______ j._
José elaez Bermúdía, 'Tqrpy;pj 
Leandro MdríineZiiStrachan
Luis Peláez, Torr^óá. '
‘Almacenistas DE viNóá
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26.
? Oarciajiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, p. SaHÍO, Domingo 28 
París Ramón, Ci ñuelo de San BérnardO, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5;
,, Arquitectos
c,»pcc n u i ■ 
íPríncípe, Plaza de la Coñstitiidón 42.'
Romero Alfonso; Juan <fé Pádillá 13.'
Román Manqeíj'Alamédá 6. ’ ‘ . '
Senado, Duque de la Victoria J.
Vinícola, Margyés de Larios"6 
y» j  ^  Calderero mÉcAnicó 
redrosa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
i _  Callista
I MSrckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4. 
r’ „ CAMlgERlAS ■Casero y Toledano, Salvagó 14y 16.
I Hrez y Valle, Compañía 17.  ̂■
‘ Carbones ■
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Ancha
Moimá Jbsé, Calderón dg la Barca í .
Torres Rafael, Alameda 37.
^«Ubardo Juan Manuel, Santa Lucía. 
Carnecerías
del
^scobarjosé, Pasage défleredía45 al 51. 
García Manuel, Granada 58. 
MorenaAntonio,PlazáConstitución40.- 
Román Manuel,.Alameda 6. 
rii * r- Colchones metálicos ,
Díaz A-Granada,36., .
. ‘ Cqléqiqs , .
I Cívico Militar, Correo Viejo, 3. 
de Inlsírucción, Molinillo del Aceite 8.
Líñán Serrano Luciano, Málaga 149 
Luque Miguel, Beatas 33. ®
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37. >
Pardo Manuel, Hoz 14, ' 
b®5® Agpptín, Granada 112.
Séávédra Peoro, Mosquérá 2,
C ab^I^IoséiV torií'^
García Caballero Juan, Cüárt’éíéín'o'ó «'
González Martín, (CáldéróííSóŜ ^̂ ^̂
Alvarez Cámafa^^ffatío^^lií ríííítiéV í ‘V*>
& M a X M a r ia ^ ^ ^Mancilla
Pérez Prieto 17,
Jl:-
Ácademiq Nfcjénaf, ju^^j! R e jf f i  
i PéSt^ilozzi, Torrijos 98.
OuerrerOigtrgGhan Fernando, Santa Margarita 2. 
Llorens DisK Manupl, Plaqué de la Victoria 13..
Rivera Vera Manuel, Bolsa 1̂ .
Asociación dé;quintas 
Blancard Francisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES 
‘P  Merino Francfscp, T ^ á s  Hété'dláSO.
#AÜLES V JOFRES
Carmona Juan de Dios, Jorrijos 
Montero Castro Antonlp/íotriji ??• ios 4
_  ̂ ^ BíClCLEfÁS ,
García Francisco, Alameda'24.
'd ,.5 PODE(3AS de portación Barceló y Torres, Malpica,?
^ueno y Hermano José, Mendívlj,
«arpia Ramei, Aí.nmos 5.! :
Pérez Jiménez Anípnio, San Juan 3.
P|no MJguel,Don .Juan'Gómez 36.
RioAntonio,Carvajall6'
Román Manuel, Puetía del Mar 14.
' ra— A A . Carpinteros
® S o  ®̂ CárJos'Haes, I.-apello î totonlo, Dos Hermanas 2.
del Obispo, 2.
González Hermanos, Alameda de Colón 16 
Llzón Corrido Rafael, Nosqilera 11 y 13.
M̂ gnál, Pasillo Sto. Domingo 24. ■
Valderrqmnlos.é^Comedfqs 36*t : * , ' ,
uf t ,5 , Casa DE COMIDA 
Hígado Juan, Sancfia de Lara 6.
755 A 5 Casas de huéspedes 
yjgtpria Rufina, Calfléreríalg.
Academia , ,;oi<huííi, 4 ornjos m̂ í.
Centro PoIitécqicQ, Doctor pávlln 29.
Corazón deJesus. e, deí Muelle 101. 
Idem, de San Antonié, Plááa Toros Vieja 5.
Idem de San Betnardo, Plaza del Ca t bón 35. 
Idem de San Elias Profeta, Cintería 4.
Idem de Saii Féi-hándo, Vitíorla 9;' ’ ‘ ■ ' ‘ ' 
Idem de San Ildéfóhsó,T)ó8 Aceras 22 
Idem de San Isidrb, Angosta 2,
Iqem de San Lii|§ Gqnsaga. Erailes S
Ideíh déSáh ® i 9 f  M r c e S ^
l^m  de San Pedro, Pasllló Santa Isabel 41.
1 1!” D!l”5*’®i[Cánf vaa .del Castillo 19.
jdém de San Rafael, Ajntonio. Luis Carrión 18
Idpm de Santa María Magdalena, Idem 29.
Tqrfijpa iá
L w LVV , i.rtLíÉS
Aceña Braulio, Alameda Í8,
Amanda José, Hoz 28,.........
TprHies 09.
C|bello Pranelsco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Telléz; Cisrieros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2' A«a4a(a« «C M A» C7 •* Iwa... J  ̂¿ ^^«iicortmui u yuu u a i . Cortés Suárez Salvador, calle de los Carros 
F^nández ^anuel). Herrería del Rey 34.^'García Ramón. Mármniao «k- *áCll-Ciqarda a , ár o|es6|
. González Antoniq, Óisnéros 54 
.{Jeras Saturnino be las, Juan Gómez 23 
Sebera FrnnciscQ, Torríjps 57 y 59 
 ̂ Qálvez Postigo Prnndsco, AícázáKIIaSS 
Q feQ u esid á  jQ8é, M .delqPsnje|a^,
Vli^s Hermanos, Avenida de E n r i S r r S f ’ 
ToírL^fef
:CM ttiloL«|8(l,ifTSS^|® J|_
' !.«1'b  F raS ís íífp*  kibiMaiv» 2
Ortix Lópí J Pruudsco, Duqíie de Rivau, 12.
l i u d e z  d . I V i 5 ? » S |¿ ™ á - ^  -  
Salazar Miguel, Trinidad
fíaíra Francisco, Comedías 6 y 8.
Un DeI^SITO de CAFE TORREFACTO
Marca ¿fl£^re//a, Torrijos 86. f
DiBUjAÑTE LITOGRAFO
Fernández Federiro, Hérnando de Zafra 19 
rhii5..í« A A 5 Droguerías “ fa j» .
' ■’
*P9rHíós'8l. ■ 'V ' ;
Horno 14'.
Siles Antonio, Torrijos 112. '
Ruiz Lui,, A ulor^ u ' i s c S i ó u , ,
yizedo Antonio Ñus" a S é z  ío  ®-
Q o n z il« P e r¿  í S S g 2 g . , j  .  , 
R a n d o D iu M a n w lp I S i  t e  M  ‘ ,  
O i n . o . J o . d : c i « . 5 ^ ^ # ”
Hidalgo
Martin Podrig¿e?í&égo f e  2 5 .
« oajvaaor, Carvaiai«
Wdri »  “ »•
Sucesor
Rasch depósito, Granada 21 
Veianc, t « / C A i í S l í / % % „  „
WAndaluzáfte¿^|^®^g0SAS 
R|l<Ua Teodon^tíi
Miíreno Joaé, Don img?® e '̂ ’̂  '  ̂
O d .o a jo rt,, |í^® ^g ¿ jfjfy «
Ventosa Ramón regente farmacia Carr«i. t 
ArfihZr. n PeRReter/as ^‘̂ efcrías 86. 
Arribére y Pascual, Santa í  3









L u n e s
ót icas  Im , 
é t !«« ’'
E } t F E R | I I I E M Í l E S ‘ l H  I i A
rf6s«»U, V»iUt V RBobm piedras » RreBlIhis)
dolencia'̂ ; de A^raooras
co, 7 pesetas. ., ■ < ,,.mí".-:<i . •;> ■
Consulte? jrratíS personaicpeíií© 'í  iP<̂
MEfílQP
y  CL̂<! cuente en su .pisr>s9Rfi lífifí— .
'  v e r # . M S ‘y s i  F i ü t a
C a U o s y
de los pies. ®>“ »“ “y ^ ^ S lw e i|tfÍ|o » e ta c o  diás dé üsaéle
K Í , ' i n i i o M é l i i
A tod®« los ei^whToíitos ¿ o n v a l e t ^  LÍgS^i®- 
INO DE BAVA^D teaiSáfóOoftiegItridaía la HJEÍaA y la SALÛ ,̂  
^^p(^sito en ^das fatma^ias.^—QOLUIi ŷ  C ^ , París. ^
Ala primer, a p l i c a t ó n c m e / d ^




n ^ i^ o  QalHeicU! pí^ séi
de imitaciones y Ul^fi? 
iienab el nortibré í
C iru ja n o  D e n t i s ta
Legalme. leau tó^ ldp .
C o n o c í  jtOí (a«»JSi , 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al p ú b a c a .w s ^ n ^ t ,^ ^ ^ 'mj í̂ i ■■■'  ̂ w¥tr«4 iM:.i ^  'a
íe s  conocimientoi clilacito lcéj B U E Í Í O ,  B O ííX T O  ^  B A R A T O
***S^cOnstruyc des^é un diente 1 ?e encuadernan, toda clpse ¿le lU>rPS de lectera y para el comtií.
baste dentaduras cqmptet» d  cip en ,el taller dí^ i ^
dertado-í F r f i M s b o  ( fe  T t a i t a  C á r d e m s ^
rais inservibles hechas por otros 8Ít.,áa)o en egite <te M ^ e s  ll,,donde sp dise!?an tedaclasHt 
déntístas. SeenlpasU y: ©tifie» ¿Ve^
m i s














[ dones éyt̂ *te,® nf iw-
t ' a m  se-.usteJ'avBWfiSáŜ 'V.?
en otro punto, produdendo 
para atacar toda dolenda infecdosa* 
' ■"' i- ifí, ĥncaít:>timpaw*i*^u.-
«Ih temor 8 aitcr....
df îará» tonteí 'KM ra




, ar» to<Hdka£kp4i*»--:>*»«•■ y '
CANQ, V‘;
de eater CSürtr̂  '-̂ W ’
CjOS, pQKlBasSi^ 
RATÓRiÓ en su stMá
naiSltcá ésí&ftdla y al
fO y ráp ^ . Cortamos la 
»ras 6 escoriaciones, y reí 
Jso6 y desiifc el prini^ íwpBvóto,>,#!»•»•' 
Mo poi este método que nuestras cura- 
^ ^ 1̂  s|»- 
rtbrvé, y* qte; n«M ^, mb^2Íh sk^prt jter 
líütdenpnenté ciu^c^ y 
:c5*í»# rW 't»
. « s t i . ' T s . v . s t ó á ».
G A B tN E^H EO lC O .A ltol^ 
M omt$  en «I
tóil
clones
M ,, e A , t O f ! ; B O / '  : ■: r :  : : "  '
ictítdehes de eontlneactes médicas y las múltipJefi cura- 
lue con él se han obtenido, démUesljan éíue nuestfo «pa- 
1 más p |ifecto  y cómodo cuanto»,, por medio de la 
’ad, corplíaíen las .
«dea nerviosas, debUiáifíl gisng,raL qtfixia locomotriz, 
delor de espalda, poáipcijp.íehro de-íoa reu-
ibaáo, paricocele, fatiga, aslrcyiímjenfp, et.p., etc., por- 
ití'é'íá'íí'efctFicidsiíi con que vigqrka eFcfjiáaismp da á éste la 
f®rtele|>’áe*^b^'?J^«cc y le pone éií condicfcnes pata combat’-
** «ue suíre debe pedir mwstrrf», ijbj-p, qo-e enviamos
’í' -..'i -r* , . . . --------^iia la consúltp,
¿n.cqoíjrn]te
TOteÁ C^álViSrlLTi fete.CfS^A'Mílrtli,'
D R  M . **. P u e r t t i  d e l - S p l ,  9 ,  p r « l .
M  A  R  R l  l^
íewammtP sm  espee.lal ElaEC'Tíl?^ -
iS ^ ^ ir iL n i  » B  M E P IirA il'
*por los últimos adelantos.: Sehfifie te 5
las sinm ior, pot írés pésetes, 
í Mhfá Nérvlo. Pgra qú i|5  .«5 
>4pior de muelas en cinco mmii-
r to s , Í2 pesetas caja.
I 'i Pasa á d'orateiilo,, i  la» casas 
I ké ,Benpfici^h^a .y
I de ¿slenmidadile» asidle gratis.
| -  SK icasoA U ajios^:,'
I j i"i r  ' . 'V‘i, X ui I B o d i s t aI Se conteccidiiañ ’ ttajt s .com
rpitontltud y' esteérb á ,pVeciQ| 




© A p n   ̂ í r p í T v w o -  a i S b í c ' t t í A f e“  : d 0i; P op íp í- ' íftÓlteAJ^KS
Na'dk mis tadtón$ivo ni acüvo; Qwá tfts dvkíM éft 
váiiiiaot, «pUeí̂ siifc. y «íemás ñtervioso3i -ÍJe* nífclef deP̂ olfláK<y, dd hig»d 
!*». del» tn ^ d a ^  ^orid, sacirran infftliWein̂ *(.̂ Bi»p>a».,bé}jP«Wl!| 
pÉ#eta*.c«.já.-:.-Se lea^t^ poár - coprcaÂ ^
». ?9,WE*dtÍd'.
aS'fiattes- . ,. .- ., ,M4lw». fuawte» de A.
tes dticcotes 
MICOS t fx  
TIA DE
Éste




^ Málaga,V. ‘ ' '  ________— I— — — —
- o n a
Con garantías se efrepe, pmaí cjp- 
branza. Iriforhiarán ^ii está’A“q- 
mlnistraclon.
wwasw ••
. . i í d », a l m o n e d a
¿e varios muebles en buen usoj
hay píanq, R^ráii
Nueva n.* 3'4. __________
‘ ’ ; S e  'B eúáB ' ':
ün%BIÍ^«-4SÚ§ d(^tr»a»lghtlal 
I de «Lg Clílébra», ., , .' -.
' Informaráh Córaedias 10, piso 
segundo. .
E a l p n ^ d i  
t q í i r t j q ^  -
P a r ^  a f i t m ’Éfoisi
periódicos- 
cop gran ééoijppiifa 
fpidgn^e PT'eciqsy.tftrifais,:.
Cura $ prónte dé lA a ^ i i e t n f á  > ! a  o 1ojpoii| |  
por él L i O p P  j L | i p r a ^ ^ 9 . - ^ l  m \9 i  log fq n q ftin o ^
tónicq digestivo. JSs 
,s i oteado. RepósBlo e. . a .. . n 0 9 m m  B » B Í 9digestiva más c(^ocida en todo laá¿íarmacias.
ge ttespasa un acreditado co- 
' legio de niños con menaje coai- 
í pleto, aprobado por la Superio­
ridad.
En este administración infór­
mate©-
Iv A  F R E N S A
SaeiEDAO AWJNGIADOKA’
Calle del Carmen,18,1.*
M A i m m
Se vende
un plano en buen^ cqntÜQipnes 
—CompaftíónúmeroiO,-
i * t̂ iÍvtÍAlvci,î  se vende á tre
peeetes la mwoba a» lRi|iifje«tA di
% 9 t a  p b É f l i á ^ d i ^ ;
Pranquelq ■Antpiín, Nueyá 4^.,;.
Oouirjulió, Salvagó i2 , v„ , i . ; ■
Guerrero José, M*qüéá t ó a t e  , , 
finque Sánchez^nte.dlo^,^U,d§/^4^¿qi^^ 45. 
Jiménez Sixto,'Cómpáñia M.,  ̂ ¿ , í ;.
/fürahsou Jitan, AlhóndlggP,- 
R o d te e z  F e r n a n d o , .  .  ,
Temi)1 tery,f edrq, te^rqy^
Calcerrada Veremun^^^Será áe.te MqiáM ffS- 
liménezLucena Felipe, MadéítetjNd^fe&i 
LópekDétnetriq, Liberte
MuchariPrancisCo, Plaza de la~Cqni9tHnMÓqí22. 
^n ch ez  Agustín, El Louvre, Atertires^
AUgnuel. Comedias 16. '
......  FRUTAS Y If^üMBRES í , . .
Fernándc®iNWbert0,,m^cadd^!ft)|^^^^
Gómez, González F-tancteco, íoénit
González y Conteras, . S í 
González Faura Diego, idepi. _
Garda Almendro Enrique, Idem.
Fundas para botellas'
Garete José, San Bartolom é s jí  , !
^  .FWARÍAS^
Get Francisco,
^ f R , Í Í n á í 2 5 : ‘




Gaktíllo Garda José doly A to^es  ̂  te Vega i 
Esteban González Cristóbal,García AlcaM»Ba«Hso^J^arqués del Vap Sí
Víllarejo González BrandseOí 
Barroso Ledesma juan^.S^tos 4.






P apel DE FUíteR 
D el^do 'l^ í'T o fríjo s 9f. ueigu j Y AHANitm
cacu a. MÜflóz Alvarcz JOsé,'Plgza te
Cabrera ntóÓJ^N^qnete 10̂  ̂ |  PeínADóJ^ ;.
Bernal y Guzmán, Muralla 34. f  _ Lanza. Juan Compañía 40.
Herrero L  r Cdidisdd-AíÍDoió, P e^^^
... . I MaireCarlos, Calderería3 y 5.
Arete Páécuál, ínSza Márfíres, 2. i  JJL¡naG arda Antonio, Alameto 16-
Somcdevilla Fernando,. Puerta del Maí.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan,
Bravo Rulz, Plaza Aurora 9.
GisbertTomás, San jacinto 2.
Imprentas ________________
---------------  Atetarredona A n í o n i o ^ f l ^ i
Placas DE MifAL oRABADAS
Cantó Alejo, Victoria 29,
Peritos AGRiM B^i^
Leal Gálrez Enrique, Gómez oafazar 23. 
Serrano ¿errano Ensebio, Tornjos 74. 
Pintores artistas
JííO EÍJIj^
Abela Eduardo, Ptezd;44»R*?i|o.'^ :  
Díaz Petersen
G óm ezpíq?^Ai^t»¿Tei^^*^^ 'WeruCT Leopoldo, ^gm jdgfj 
FernándezGarcía
LABORéPíWlDi
, , , , , , , j
UBROS RAYADOŜ  t "
Camps Janer j o s ^ , ^  juan.ta/ :
Sánchez Ricardo,
1, 'C a rS K S iV o  'E!, T % i^dr^rund  
PárragaRamón, San juan de l»o»9t^ , '
■ ' i ^ O T E R i A ^ í . í  
Diaz Gayen Aéiío,. '
Pozo P á r ra g ¿ E a í^
Ballestero^ S tóPte,: Duquft
■ MARINAS'DRCOSEFÍ- 
CompañiaíP?te§li Steger,¡Angeif4i> *' * k;:
maqúi^ p ^ ê ^ : - ,  ;
Se copian 4oeuméñtp|i, . # ó w  
Se hacen reparadM e^ 
R ,p a r a c i o n e .y g ^ ^ |^ T O v í ^  .
Baeza Viaqa Rafáel,;Sáitgttt^^<l?^^^^  ̂ /.tí;
-  V - ' '‘■''";;MéijiííP5í '
: íAntqntei; .©Maediáiy40í
á
P lata MENfestíi,;' ./ > 
Romero Alejándrby MárquÓs dé‘ Larlósiíj
Ifegofia C., Marqu^iteí L»l0h 3«I )uarte Leopoldo, Gi;ad4^-59,^.i 
. áartinez Jodé, je r ó t^  "
1 lavarro Antonl 
1 *abón Antotiij 
S.modevjn»4 ,






wterqués éíatdh juhn; „
Montoio de TQti;e3j9S,é,.SÁfl 
Bopee tte.Leén1osé. Sah'FfandSco: 14
Guerrero Antonio, Be^te^W-^- .
F odrigueá.
S ánchez Pastor ___
I5Í' » t l  S sgalerva ManttékVélédr k R M tW  




Lásverae Ernesto, N.qevq . 
V & l Kd^nco Fr, CtetéTl . . 
-----  Tío ■
Hferrero^l«óÍi;GKnéf<S^'^^, - ‘ >
López Blas, Lute^dq Velá?quéz^ ,.
Gómez Cotta Adolfo, 5
Guardeño Lama Agusíte^^S^^ézPastor 5. 
Impellitiere José, Molina LmhíS., ; *
S S S S S 3 ñ ! t ó S » ^ « Í .
Río Arrabal '
Villar Urbano Antonio,
Visick Clarence, V e ^ J ¿ ,
Zalabardo Zoilo Z.y
O Kean José, Niyieva iS y 20.
___o____ Sánchéz-PáStor.
S á lv a te  ^
Raíz Gonzilei^í|^niird9tjP.jGOT^tte!Óí‘ iS- 
Sáenz Fél'x S. en G , bagaste 2.
Santa Cruz Skntiaga, Nuev»^.^ • ■ .
Travesado Práeto. eayjéteqP7Gan?ateL3o.
SALÓN .DE RELUQ ,̂RÍA.
Cbneió Manuel,-Ginéte<
Muñoz Pozo Francisco, Santa Maria 17,
M a ta  Germán^ San Juanide- Dí^s 28; - ^
IOGIEDADES de SEGUROS 
AgrícoteLa;J3igantwl7.^ .
Alianza La, Trinidad &und_24.
Alliance, Alamediide Haeá 6.
DíaEl, Marqués dé Larios l.
Qenerái-acddéntbre líre, Fteílro dé Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Lartes 4,_ -
Mverpóol aqd,¿ondon and Globe, Té|ón R. 39. 
Norwich Unión Pire. Marqués-de-Lariqs 7.
líüilófl y Fénix Españfai, AUmeda dé G  m e§ 3.;
SOMBREEÍERteS
Mue8ayNafanío;'EagUWiltea45i-_ ^  ■
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1, 
Vanees Torregrosa Pedro Sanios 9.
^  T A B E í^a,
José Sánchez Gallego, C^jeícnes l.
Calvo Gabriel, Sargento 5.
TALLER DE BOMBCiíA-
' Éktefa>M..i(ttefette 1 y 3., ,
DEfAPÍéERlA
^ lé í ie z  Oárefa jiian, Libório Garete U .
^  ■ TÁLLÍER DE TALABARTERÍA::
'UiñteManúél, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERÍA 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés;*GánovaddeLCateíKó 4t; 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Melladó 92 - 
TAÍ-LEIÍES-DE'PINTURA 
Büste'iuyR., Cortina déí;Muelle&y 7.
Cano Hermoso, Mfeuel, Qapuchftio8’35; 
Montero Cabello José, Cortina-dei MUélle l t ;  
Murillo y Arroyo», Altozano 4i
Talleres db. reparaciones
Díaz Miguel, PavíaiiStí . -
GaMego Cruz Juan, Cerazuéte Ẑ
,T|VLI>ERDE.Í AULAS-,




Brun Carlos/PuéPtedei^Man. , , ;;
Esteveiy.Sancbez S-qSiC-, Granadá'l?.
Gáircía Manuel, Nuq«a?53.^*., : >
Gómez Hermano.»*^uava'2«.
Masó Francisco, Casteláí ,5.i 
Muñoz y Nájera-, Ju?#iQúmez..(3»fcte;23¿ .0. 
Saenz Félix, Ságasta 2i ^
,, Oí^iíÓRlOt; .. ■ ■'
tenándéz Aguado Jqséi Mallín* Matoíajléi ; ■
dastrilIó-Pabto, Tórrte^"^^^^
Eslava Joaquín^Páátd^tíi 
^ípejo P ec^ f Gr^íftte;
' h -te ra n o  Julián, Teífijós 48 y-_ .
P  Simó Gonzalo, Torrijos,54 y S teáliuóía ' 6.
Simó Teodom.GranacteSyíO^^ „ ,
V&llejo José', I(^n .a^ '17 , 35(y.'49,
, VELAAteÑ RAáABTOUE-Sl'-. '• - ■'',1^''
' O te te  Moralis AdtitoioVfÓí^#^
VETteNÁRi^iS- ' ’ ’
'Si*,24»í,
CARTAMA
Mera Sánchez Juan, maest«o herrador,. 
CASARABONELA
Peflte^t' ■Andfés,eomis\ones y repreaentaclDiteai 
. ■' , ■ CUEV-a- BAJAS.
(tetetera-Muñoz Francisco»: comlslQue»; 
ESTÉPONA
: AlmongiadfAntottk);.carpinteríai ■
Fernández Simón, salazón* de pe«ead08i 
GoDzále?M^f^te FtenfÍscíl»-94Wnteríar '
Ibréz^MVímóiejo Miguel, médico, imenez Juan, café.'.edesniaGtógorio, agente de negocios^
Lozano ildeiónsó, fábrica de aguardientes.; 
Moreno.GuSrtefo Diego, comlsióñes. 
NarvaezManueh seguros ((e vida. ,
Noval ChacónJo?é, id . '. /  , ^
Rodriguéz:Camijuán,’batbttrte.
Rniz-Manuel, cqnst ucciqne^yqar^intéte 
Stenez- jo^é, isaféi '•
VáMuéis'RodriguézAntOnió; maestro.de ©bratr-.
• GAUQÍN.
García S|ngllé? Juan, drófueriq,
Ramos Quiu Antonió., reqresenta,o5onqs.
. '.GLIÂ G'V ; í Jí-- •■'•' í̂ J 




f  urest Manuel, chacina al por mayor, 
gúndhez Óreílana Rateel, cosechero de vinós. fá'-
brícante de aguardientes y de embutidos.
■




Hoyos Velá Mánuél, albartíonerte y talabartería. 
Jiménez López Antteo» tenes.WQ de óbrráJ. 
Martftiéi' Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Eíiégó, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael,peruqueria.
Siles y Ortega, báriquerosly téjidoai ;
Ventura Martínez Antonio'  ̂abogad».
VéLEZ-MAtÁGEAV ^
Acefta.Juan, colorfiáiesv Ci'ui Véfdé 18; ‘ 
Cruz-lferíiéra Añtóáid; abbgkdo;
Cueva Martín José, abdgáüó.' ,
Franquelo Antonio, fábritaddfidte-,'
Gómez FulgqnCra; teb»iéa,‘(tóT©í?te 
Laza Modesto, fartiácia, Sair Fráhciscd 8.
LópeáíJóséj, pláféríá; Albóudi’gá'í '̂''
Morel Manuel, farmacte, Pi ,
Nieto Francisco, proturad'óh 
’ rÁ ’
D e d o s  cábaM bs y  cuaf^rQ p ío iitQ fL  
'earím-a bAStetes.dócl. 4 ^  por una á í t e e l a  C e y l^ ,.tó 2 5 . A 2<a9,loa..44DsFai^
cúatrqjabteiasíU §0.pe«íía^ .
Carrera desde las^doce de te nqche, al,§ey, dé .Pura mpiida, dq ?.75 á.3, - _  :
dtei por una á ruatso'personaS, jO vam ^o»en lates-de tre» KdQS.-de2’15 2,25̂
Por horas ha*ta tes doce, de.te nojahe póf> una s aetas kilo, con derecho pagádb;: 
á.cuatro V Msonás, 23o idem, l teobdo fino, de 18 á 20 pesetas los U
'Por id e l  desde las doce de te nochí^l sjewde^K llfKUtteí: ^
día, por una á cuatro personas, 3,50 Idem. í Pimiento molido flor, de 15 á 17
; 0 , m p a n . < l . « , d e , t ó ® o ™ H f e .  ' .
Campanada,? q*u.é*qn <teao4 e4n s ^ 4te d ^  * B á b ü m  dÉ lú í
is parroquias de está capital al final del toque j Alar^qda de Cario? .Báes-nóméro 2.
Recias de 4P.á-4i péselas teltíO-kilusi 
®' Candéalesde 40 á 4-2 id. id'.
9 Sémola de 44 á 44^50 id. ,id- 
J® Salvados, afrébhó»'  ̂y áhbchadurás tP
la e




:• San Juan....!;..... 
San PaólP-••••••
E nte Metced....,.„ , 





¡ICÓN DE LA VlCT(^.,
Aceües de oliyü
( A la entrada, t4'á 13,35 ptas. lo^ n  l t2',ks* 
uNuevo, ÍM¿68,3§ .dd©m.
Alcohol
. Gbn dl?ígc5os paga4,9?,;i9^'píte ̂
Almidón
Hoffman «Gato», 9,25 ptas.airpba.
«León», 8,85 á^ 'i4 . “
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 6 id. 
BriIlante?«León», caja de 300 pastillas, ti» 75 Id. 
Valenctep, caja 25 kilos, 6,50! ptas. airpog. 
Tríg» t e ,  %  6,50 á 7,5QB ;̂|S,^grípb^^^
i  Arroces ^
MoW^ó'd©*primera, 36 ;^  0.37 plqs. los 100 ks. 
MpréMo porriente, 36 á^6,5P j d . .. ; ,  ̂ ,
Btanico dé. pHmera, 39,50 á 44 !̂̂ ^̂
Braheo superior, 42 á 49-iifcr 
Bomba, 65 á 66 id.
Azúcar de caña
Gaña de prlméraj’13;25f á 13,§0pteé.'’a íxp te ;: -• 
Qaña de'fifegtiiidá'} cW'4S‘90 á tó',75v . ' ■
CortáaiM»cte tertiel-av t6.á 'I8;25c ' ,  '
Gortadiito derseguiida, 15i25 á"l9|50‘ ídí
Azúcar dé remolacha
Floreteas,tóá 13,75 p t e a t e b a ;
Cotedillo (jranada, is30'‘a ^ i d f , .  ,, ,.j
Bacalao
Labrador chlcpi.35.5Q Á35 pesf
Diaz Gallo Bernabé* égiteí4féBtem
en cuyos salones de lectura sé tecíbe El Popular.
, Aígeciras^ ' ' ' '
i Hotel Ánglo-His^atiP. . ;
; , Anteqtíéra’ ' ' ' ' ‘ ' ' ■
' Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
1  ̂ ! ; Ceatú' -■ •■
Ronda^Esteoía, Jpsé ifeañez.
Granada
Hotel Vicíorte» Puerta'R'éál 8, > ' :
' . ■ Mddrfd. .. ■' ■ ■ ■
Hotel Pentesuíar,.cáUé Mayor 44>(.43!ŷ ^̂  ̂ -
I L ■ sjdúldga ./■ r  
onda' Brttánjéá,;M aiqte4 ^ ¡Láitloa ,5. : :'
¡onda Suiza, Plaza dé los ;MqrQS{22; ,j . ,j
onda Las T tq s .te Í9fi^%''Msrte;QaLCte 18.* .
otel Colon,'Plaza4e. te poqstituqón.: '. :
jotel de Europa, Avénida¡E, Cropkc, . , , „
fagina Hotel, Puert3.aéLMar,,t ; - :
"i ■ Ronda : : ■ '  •
Ponda de Polo, calle Rips Rosas.
Hotel Royal, 4e,Augusto Berutí{dí.s ' *
ItebraQQLmedteOOi 97A:ví «y. . , , . .
Terrááova chico, 48 á 49 pta»- tóé 46) k-ilosí 
Idéitri niédi(apQ35M6 id. . .idí. ,, 
Idem girandé oAá 60 id., id«
" ...... Cacaos:
Caricas, 250 áSOO 'pesetns quinteU' 
Fernando Póo, 130á *40 id*.í 
Guayaquil, 173;*á̂ L76.*id,'
Moka stfpéríteMe 195’á'W^pteV^qufnteU 
CaracotiltómipériPr, dé í76 á ,
Caracolillo seg^imte dé 1/tó;á'i,48;, ‘ '
puerto Rico suóeríórVdé tóÓ á'l t e  v' 
Hacienda, de 160 áT70!' ►' '
Clases corrientes, de'T2(já 136.̂  . . . . , ^
Tostado primera siipéHptí li,75.‘á l,'8$ííí>te. ’ 
'Tostado segunda, <te l ; ^ ^ l , t e  .¿ ,,3
 ̂ ’ Carbones v v , .
Mineral Cardif 45 ptasí.loaj 1.G0Q. • > *
Newcastel, 3544«. ! j. í '
Coke Fund 5Ó id. ' .i- ■ -
J  R^uelto León-íGráhadA34 
Vmalba Lui^ 1?b#1pS " '
d . -i
Báltz Carlos. D.0ctePAwfla>.^ , „  .
iW DlmínguezPédró.'Maríiiféa-dé te,Pao*^*'®^* :
Liéhr Oscaf. T 9EríjÓs.49» 
jd'. A P&ón Antbte;
P4i t ( ? C a s ^ í ® u é l ^ ? á . ¿ ^ ^
■ Pérez Parody José, Ctefetea.72yJEslava 1.
Priníjuan,
i RePRÉSENT^E M^INÓ:.,;.
Rátdo y Cempañia Manh#,'Torrijos 46.
T RESTAUlteNt'S;;-. .
nlrnán Ciírtés,GMéra. _ »
MÍrtínez Cipdino)MaflmGara^te|8.^.,, .
^  y |m o  deUonejo^ T^rtó ,
fi, steam aria  Baldomero}M|fmbtea , ,h - -
f¡- ! í'-SiíSTR® ÍAS; ; i-.;.
) í Alínoguerajuan, Camas A,' _ '
nda Navarro Antonio,.Pasaje.d^A4y,ai;®a,3?(^ 
1 Carlos, Carvajal, 
ne PérezJosé-jNteasió.Callel
J i |^  «e U
' id *..l; *.'AL021AIN  ̂ * „ .
id i Sepúlvéda'SepÚIwedai Salvador, 4e4Íd‘oPi' X " 
d' ! ,̂ i.: : . : i j - Í A N T B Q Ü E I ^ - í - ^
Aguilar Ruiz Franciécoj pán'adéríáy fcoitetes.' 
s) Ateaide Dupla Juanicmzadtídeltíjb-.^'-’- '^
’.■! Arjona Narvona Ahtonio,,epltocateles- 
' Avilés Giraldez Manuel,cpíqpJ^gqi. *< • 
-*̂ oLóbez Molina José María, comteipqeé.,:iu< )! ':  
N ^as Diego, tocinerte y^emOtes» -: i
r  -. Ovelar Francisco, bángaXttejpadft, baiKéte?»i 
Pozo Gallardo Gaspar»; qríplaLydoza;, - ' i ' 
Piteo y Heras HermanQap í^jpípaa4é,íbajíéte%hf 
¡/ íR ^ e ro  Francisco, 'cürti4Qa,.Jderrps,y,iBadei''aSH
Vmgara Maque),,pa^é,,
tvr T
,; Dqarte A h t e t / l y í *
“ ARCHIDONA




Cereales y  legtttkbriéS ' \
Judias tergas-Valeii€tev37 ád3^ p f ^  IO6 kilos., 
ludias largas motrilefiaái 35'á,3S^’ ' ‘
judías cortas asturtefiáéí 33 á 34'.‘
Judfas extránjeráh coHas' 36 á 31'. ‘
Trigos í4ahqUi?los,.43 kfíoS.̂ 'i jLBOte 1'4; 
Trigorecio, 44 id. dé l4 ’25 á l4;56. ' ,
Cebáda^délpaís; dé 7,25 ó’7‘50Tós 33íMIoS'.*‘ - * 
Alpiste del páíOí dé 26‘á'27 1b's 00 Mlds: ‘ " - 
Idem de Marruécós, dé 25 á '25:50 itíi 
Habas mazaganas, dé lOfSOád MbS'48*kito8;> ' 
Yeros, de llá  11,25 loB57 yitt2 kiloéí  ̂ ;
Habas cochinera»,' de’ ll  á 1 ivSU lós 53-líilós»
Maiz motHlo»-de 12 áT3 Ioé'531)2 kilos.’ 
Matalahúga, de 22300 28'los28*kllos.
Cominos extranjéroaj de-5sr*á!56''los46fcil08i - 
' ■"Altramuces, de 17 á 18 los lOOMlos-,. , - d '
Mt  Garbanzos menudpE, l¡8,á 19 loé |^4 l3  kilos.
' i Gárbanzps medíános, de 2|-á 26'v 
i Garbaníiós gordos, de 29 á 30....





B te n ^ ^ n m í‘4 füérzi. .42 á 4A pías-. Í0Ák̂  
raém pnme.ra.éqpeí'iVí W./e 42 á -ISrídL- 
Estremeñh: .
Blanca printéra, 4,f,50á'42»’56‘id.
. l^i»pq|nndp.;,40te'40. j 6 tdi
De Castilla; . '  .̂ í , b.t. t," ¡u* -• ■. *1 ‘
_ BtercspPíliaeEd superior, 41'ú42¿S(k
I Dé Loja:Recia tri||0 Higos
' Yé]rdPÍP.s pédrón, de 5 á5.5Pteá^?Pb«•
| ' » .; * corrientes, de 2;50 á 3,50.
Panetejos blancos, de 2,15 á 2,25 id. 
i > » corrientes, de 2 á 2,15
I Jabón de tránsito
Sevillano v̂ jEdé» marca «Tena», caja de 46 kil 
28.!jfc2£iteEiíi'ete¿̂  
l «Morón». id. 27 á28iíd!.
' «Ronda», 14.5BA-29!ud*<
Pescados pféparetdos para exportar 
Boquercmes fritos en latas de 2 k., 5 pesetas ui 
; Idem de l idem, 2,50 Ídem i¡dem.
' Idem de li4 idem 1 ídem idem,,̂  ̂ ... 
Pescadillás yqujrele», á^temu#?io«1trH(>?* 
Atún en adobo, -tetó  de 11[4 kflo, F,25 p»s. una, 
^inchoas de 1.*̂ , latasdcr-óklioa, 7 pesetas una. 
Idem c^2 i4en,3i4era ,idem^ , 
fden de í  ide®̂  JL,754.2tesm'ideip«
Idem de li2 iten», 0»teA I  idem (éten).
. í íyseddóéeniC&ñéeivé 
Atún én escábechéi latan hfipé» fjSOi 9-
Idem en aceite lá4as 4eTi4 <kiI(3̂  (te50á56'el| 
Shiteintmeu idisqpertbrite tetas 23'peSélá® 
Idem en escabeche litas de '5' kllós 4 á-' 5 j*i
. vtho$' : .
Málaga dtócecóldr 12 a i3  pésetes áfrdWl | 
Blanco secp,, 9-á IQ fdém. .
' BláríéÓ'düíce; Í2-áT2rd. 
i Mpscatql, 15‘á‘ l7,í^..
\  ̂ Varfái , , . ,;■
■ Mántecsí.ite V3CáSr^ l.45.á,Vi50 HW** 
Id., H bten tea^ '2^á(2 ,50  id.:
I'd. HáitibúrgoV 2,25 á ;^  50 idt ' . j ,> 
Id.,Inglesa,,2 ,^  áf.2»^-, ' /  ,,
Lééhé ób'ndensada «Lechera» caja 42 , ,
¡leche condensada «La 
' caja de 48.biítes.,Pot m é te ’ (L96dénte** 
HépuTa;dé.pátátaa» 34:^435 TiLteé jtetel»?-
H atrnA íteatiM 6t é t 3 ^ ú  W  .........
Galletas dé,Mádtid-«Lá <
Mafiá,’ dé á i  33u pesetas kilo. 
Hostre,3L5ílá,4'td i,(cU 1, .i
T rúdáteb , N ac ió te  y Gedeóri, t ,7aá244í^
SM-IDAS ; : i . :
"lirenmercancteáátesTtetó;^^^^ ,, ,
Correo general á'las 9‘30m. . ■ .
Tren correo de Granada'y Sévilla á las 12*35 t.
, Mixto de Górdoha á l»& 4,25-tí ; ;
'Uren expresa á las 6 1. , •
. T^en mercancíásídB Lai-Rbda'áíás 6*I5f.;* '
‘ TTen mercancías de Córdoba áTáy 8*140'm.'* .
; Tiren mercanotósdé Graifadad-las lOmV ■ - '
1 -LléQádXŜ ' ’ ’ ' >
: T |en mercancías déiGihrflobmátesTiJHví.:. ■ ¿
l Tran ffl& flíífééóídtete lás 9‘20'm̂  ̂ y
, Tien expresa á v" Jamones del pais de3y50á 4 pesetas é l kilo» •«
Tfen n ie rc a n c ía ^ L á  Andorranos, id., 4 ^ 5 'm m m i d .  . .
Tren correo de Grana^-y*Sevite á las 2 13.̂  Id. AstuPiaiKW»'buenasnmiHrafr/-4,25 á'4^5b'ldi'i4.
í  Correo general ¿lasSaO L  —  ld.Mtorri8®®azíícaiiad0s,^3'5Q'ú4m‘idí
5̂ Tfen mercancías.d©Góírdoba.á lasSilS n. , 5.á€>id'. id.,< '
^  ...... .
Á ■ 6ecerdo, 1,85A2
r f D e  un .cabaIfocon 'd !6a> p te l3 it?^^  ^ .Tocino añejo 2)25te2,30SdHdjT *
Carrera b á te  te? • Estos precios son con dérechoxpagados,
g i l k r *  ■
i los 11 M2 kilo,.  ̂ ,,, ,. , ..
la. catalanes: p a te é  páTá.:8opáá;dé
T U i2 id. . ; , .,...
Miel blanca dé'ábéjá, qíáSíépriiriérasuped'^ 
i 12 pesetas arrob'aí
»Mielde«Gótei'l:lí 
átiies dé Pérsiá'; caiai 
, j  acreditadi, dé 6,50,a 
I Atún en escabeché lata 
i setas una. ^
í Idem id. id. délt2  Mió dépO á'-95 p s ;
Idem id. id;^dé:25í):gi‘ambs:d,é'4» 
i Atúderi’éáéábéché, te tá te 'fi^  fcnój^pT* *' 
1 - setas las 60. ' ' "
tas’. dííS'kiíÓéaé 3 50 
ei.lO
Horasdeojkindi' ^
\ CettificadósrCaríaí.T^Pm'a G e á n ^ ? '^  
de 10 á 11 m.—Idem Marhiq» Córdoba y  ̂
(Vpréss), de 2,30 á 4 t.-M ein  elcotíeoffi'l 
(fe 6‘?0 a 8 TU, liJÁî í
T los Domin¿oéy dlás'teélíitHbS
■ Certificaddí’Mhéáfrás-élmpFésósi^-'Pw^^ 
da y Algeciras, de lOióíl t  mv-rrldein: »  c° i 
t e a l ,  expres^^mí*tó»;á33.itedobá do L» J  
rreo generah Der-Tl á Ó-nir-**’Valores/ dfici" *1 
objetos aseguraos. , ' •«c.dd
Recepción .-^Phira, (^áiw teyj 
11 m.—Idem 'Exprm Í¡i.C^í43wy^f“y if  j 
laces, de 2'30 4i 4̂  t.-^:Entregá; Dé 19» 
2,30 á 4 1.—De 6,30 á 1 -nobtíé.
T o ^ d o  i s í i s ' c r i j p i t í ^ '
t i é M  á é t e c h o ^  I" 
Insevelón gratiM 
9sta Guia^
-» -« » v ,5 5 n  '
